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Ofl[lll 
, DEL MINISTERIO DE· DEFENSA 
DIARIO 
===============~=="=<--=~=.========~======== ==== .::::_==== 
REALES DECRETOS 
NOMBRAMIENTOS 
Números 143 Y 142/1918, por los que se nombra 
para los cargos que se citan al General Con-
sejero 1;'ogado don Miguel Zúftiga Hernández 
y al General Interventor General don Alfredo 
noya Saura. 
Vtm~Oí'n numlmu' .ref{l ele !:t A~eí;oría .• 1ul'ídi-
{"H, tkl I~J(~I'('ito ,<1(> la Uí"etd6n <le Hervj(·jo¡¡ (ie-
lWI'¡¡'!t'¡.; (lel Ej61'dto" ILl O(m~l'ill COIlKej()!'O 'l~)~lL. 
do del gj¡'.l'(·.ito don :\Iíguel 7.t'u1igu Hel'rutndez, 
{'{!H!tndo tm HU twtl1l11 (lt'HHno, 
J)!JI(lo en MILt1rid a, tlltOf{~e de n.ht'il de mi'l llO-
V'c(~ientOf! ,setenta y oe!w, 
M MlnlNu'u d~ f)ei'euKn, 
MANtl'l<Jf", tlUTll·:mmz MNf .. LAl)O 
JUAN CARLOH 
V,engo en' nombrar ,Jefe ,dtl Intervención del 
. Ejército, de la, Dirección de Servicios, Genera,les 
del EjtÍl'eito, 1l10eneral Interventor General de1 
Ejércité don Alfredo Boya Sama, cesando en 'su 
actúal destino. 
Dadoell Madrid a <'atoree de ahril de mil no-
vecient()l~ setenta. y ocho. 
¡':I Mlnh.¡tró d(~ Dcfen!lH. 
MANU1<lL GUTIEIUtEZ MEUADO 
DESTINOS 
Número 741{1918, por el que se destina a la Di. 
rección de Servicios Generales del Ejército al 
General Auditor General del Ejército don José 
Barcina Rodríguez. 
Vengo .en <leHtinal' u,ht Di!,<!!lá')l1 ,tle Serviciofl 
Generrules del Ejército al. Gelle.ral A ud itol! Gene-
ra,ldel Ejéreito. don Jo,sé Bareina Hodriguez. 00-
sa~doert su ~tua,l destino. 
nado ~n M'llidrid a catorce de lthril <le mil no-
v'ed~ntoK Betentu. y oulto. 
El Minlstrl) !ll;' nei'ensa, 
MANUEL GU'I'IERREZ MELLADO 
.. 
JB=ATURA SUPERIOR 9"E . 
PERSONAL 
Diretdón de PersoDal 
INFÁN"TEIUÁ 
" '. :Agregaciones 
Po.r neoosk1ades d~l servicio, se 
'¡prol'rogm ·l¡i.!~ agregaciones tConeedi~ 
das por las·Olldrmes que se consignan, 
.llor un plazo máxim.o de tres méSeS, 
6 a:ntes s1. les .correspondiera. desti~ 
no de .(luaJ.ql1i~ Ca.l'oote1', a aos or-
ganlsm.os que"se im:U.can, a los le-
,f-l"S {lo InfanltH'1o, que !\. conUnuooión 
~~ ,:~l~~ol'il.nn : 
tU Gobicr1to Militar de Tol.€'d,o 
" ~ * ~ ~ 
"COr<inr-l <la fn,fa.nter1a,,· Esea,la actI. 
va" Giu;po d~ .. Destlnode .I\l'ma o 
(;UPi!'pOi., n. :Oo'llzato Valver{le Paradi. 
Jlas {Mi16);''d1<;p.o.nil'lle en la 1.A lReqlón 
~i laza. dc; '1'0100:0. 'Prórroga a. 
ln.' . .c(!l[Uda. ,por ()ond.en {le 
17 ttilbie de :1977 (D. O . .mime. 
,ro 2$). . 
.lB conselo S1L'fI'TC'ÚtO. 111.<1, lUMicta. Mi. 
lttar' 
Coron",l da Inll'anter1a. !Esoala acti. 
va, Grwp.o d'!'! .l}ev;tlno de€) .Arma o 
Cuer,poJ, ~. iP-e<t.ro lI..ópez lSáoohcz 
{4m·), >t1ifiPOIÍlblG :en la 1." Regl6n. Mi. 
Jitar, ,p·ln.za de.. MtJ..tl.rld. Pról'·ro.ga. a la 
.ag.l'e,glUill'm Bt})'l>COOl-dU, lpeor ,ol'de,n dG '1 
1(1.~ u.()·vli'l'n.!JrCi d& 1977 ,(D. O. núme-
ro 5le&). '. '. :'. ("hol:qu1t Ml ll'ubl!{J;aa. e.te,cm odPll :pf!il'-
e1lJ.o ·de-óOO:tlp!.emAhro {le sue-ldo qua 
íPl:iWdu."i¡tnr.r~3PQ1nde1'les. 
M'ndrl:<t, '17' d~ a.bnlJ. de 1.979. 
r"; . :'/ ";~ .. í",!;r'~ f~. ti" 
, 'lnGel'lef¡tl Director de l?el'lIonal, 
• '" ,,' "'ROS'ES:!!A&: 
,," .:~ ':"l . 
Pasetl tt1 Grupo de «Destino de Árma o Cuerpo» 
tluu Y'!\Il'l -e¡mipIl'tlo ,(,t tl'tlmlte'11l'O" 
v"·lll{!n ('In í'l 1l.1ltwtn,rlú h) ltl'; fllt'trílU. 
lt. ~,n do lIt l.ey ~lc lil (lo dl~\!'¡'lnhl'IY 
(In 11líl'~ (1): o. uthn,. í!mí) y O¡1fi10(Jom· 
-l,H'íJllHUdO (lO I¡.¡mtl: IlIptH'1.!J.do d'~l ¡U'. 
t!(Hllol.Q 11\\ ,la mlsro!1 Loy, ·pU~!l, (l.l 
(h'up.o ,¡In «J)fI¡.¡t,¡.n,o, ,d'e· ArlfuL >O Cne,l'-
lflO)1 N -ClJ.l'(¡·Ht"l ·(le Intnnter18" Escln!la 
u'ctivl1, Grupo de «Man,do de Armas» 
don 'M.!lll'l:Hl.l Mm1,oz Gar'c1tl- (~097), dea 
19 de abril 4i~ 3.918 .. D. ,o. nána. &9 
I 
. 
mando <1~ la. Zona de-Reclutami.e-nto fQlleol dGln!a.l.te-l'ia. ~E: A,). GrupO. de-
y Movilización núm, :21. e-n vaeante cMand{) de Armasll. ,D. Víeto-r Asen-
do Infa:nte.ria, clase C. ti:¡¡o ¡,o; que- si Ve-laseo (400áJ. y al -e(¡.ma.nda.nte d& 
da -disponible en la. gua.rni~ón de Se. Infantería. (E. ''.,i\.). Grupo de «Ma.n-
villa. do. de Armas". D. lFE«'na.ndo Ma.rUne~ 
Este eambio de- situación ,produ-ce Posee ~'t129.h que desempeñaban di-
vacante que no se da al ascenso i>OO' eho oometido en el ant~rio.r empleO' y 
existir oontravooante. destino di:ll citado Teniente. Ganara.l. 
Ma<1rid, 17 úr' abril de 1m. Madrid. 14 dé abril de 1913. 
El· Gen~ral Director de l'ersonal, 
Ros ESPA..~A 
En a¡pl:caeión da l{) dispuesto en ~l 
artíeulo 3,<> de. la. Ley de:> de abriol de 
1952 (D. O. n'Cim. 32), por haber CUID.-
p1:do .~a edad .reglamentaria en Jas 
fechas .qU4:! se in4iea:n: ;pasan al Gru-
po de "Destino de- Arma o Cuerpo» 
los jef-es y <>ficiales de Infante-ria,Es-
cala activa, Grupo de «Mando de Ar-
mas- que 'a. eontinuación. !:oS il1ela.cio-
nano 
QUedan en la situacitm y gua.rni~ 
ció,n que par:>. -cada :uno se indica.. 
'1'enie¡te.oo1·onel D. Manuel Yebra 
Cerbiño (,¡mj, d~l Regim.il:'nto de ln~ 
tanteria MaJwll mlm. 46, .el día 12 d~ 
abril de 11178. en va.cante de Infante. 
.rra, .clase, e, tipo 9.°; queda disponi. 
bIu en lo, gunrnl-ción de Maihón (,Mo-
fiO)'{ítt) y ugl'l'gndo al Gobierno Mm-
tnr d{\:M;~n()rl!a. >po.r unplll20 d-e seis 
mesi'S, '¡;ln p\l<rJulclo del destino que 
VQ;lll.ntatrlo o forzoso puooa. oo.rr$. 
.pondNt!n. 
E::;t.¡) -cambio d~situaGlón lu',o.dooe 
V!ltltl.n.tt> qU(} 00 se da. a.l aooeMO por 
existl¡l' <contrnvnca11te. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA!'fA 
Se' nw:n.bra. ayuda.nte de ea¡mpo <3.€-I " 
Genffi'al de DIvisión D. AntoniQ Del-
ga.do c'llv.a;rez, lefe de Ja Divisiórt de 
Montaña. "Urge!» núm. 4 y Gobernad<lll" 
Milita.l' de la. !llila1!a y prov:ncia. de 
Léa'ida, al twl!.ente eorone1 de Infan-
tma. (lE. A.j, Grupo de «l\famdo- da-
krmas". D. José Srulanat Ca,r.bonell 
(6005), dc<l :a"gimiemo de illfantell'ia 
Granada .n:dm. M. 
Este nombramioot() produoo va.ca.ni& 
para -el ascenso. 
IMadrid.l'l de abril de :1918. 
El Genera: Director dé Pen.onál. 
!Ros ,ESPAI! 
Por' ax!sf.lI' vaCt\11te y reunir las 
condiciones exigidas en 1.a. Leoy de 19 
de abril {le 1961 (J). O. mlm. 94) y 
Ue.cl'eto de e?G de dlc!embl'G de 1001} 
T·{jni{;nt~ corOMl D. José Ba:r.ñ&ntos (0.0. dt'l1m. 11'. de, 19(7), Y contorme 
I,óPltz W .. M), de la Secretaría. GenerfLl a. la. 1.1t. DisposicIón Transi,toria del 
d(>.l .Ejéroita, . el día. 13 de abril de R'Ela.l DeCl'C!to de 13 de mayo- d-e 1m 
1918, im vn.(lante d.e- Infanwia., ~la.se '(D. O. núm. 1M), .sil!' declara. Slptopa· 
e, tipo 7.<': queda dlep.o.nible en la ra, el ascenso. y &&tl.<íC14!onde al em-
gUll.nnl>cfón '¡1(1 Madrid ya agl'fltgado plao de ten1-Gnte .coronel, .cou' '&ntl.güe-
ál GobJ.e.rno Mi,litar de- la ctt»..da !p·la- dad de 13 de abril d~ 1978, al ~). 
za. ·por un p,lazo de- seis iI'n(>$~, san rnadante d'CI. :Infantería, Esoala. lI.cti· 
,p~"I'jui,(llo dt+! destino..que v.oluntarlo· o va, ,Grupo d'G «Mando d-a. .~rmaslf. do;n 
forzoso puéda eo,r;r-esp,(mclGrle. Miguel Puyue.l0 \1arn.e {$S4) , de la. 
'Este .cambio de altulI.ción. prOduce.' Plll.n-a 'Ma.yor R.educlda deL Re.glml&n-
vacante que se . da. . al: ascenso.'; to .de- Imnnteda Tarifa. n'Úm. 33, en 
Ca.ptán n. ],c)'l'arhZO Ramos Gut:Léa'rez vaca.nte de Intanterin, ODu'1l c.. ti· 
(&í:tij), de ,lus Fu¡¡.!~as de Po.lloCía Ar- po9.0 ;qtl!ed-a dl$onI):}le e,n lt!. guar-
nW:da, {lil día. ~4 de I1brí.l ·de 1978, .e-n nlcign {ll& Huesca y agregQ{lo al· G<>~ 
VM!mte de Smv!cios ¡Espec~ales, cla- bierno ,MUitar d~ 'lol), c!tMa plaza, por 
so .e, ipo 7.0 ; iJel«1 Gn ta. s1tuIloClón de. un pla'lllO máximo .¡le S.(l.is meses. &ln\ 
>('lU se'rvic!os <7Sp·eclal&s, Grupo de perjuicio. del deSotino qUA voluntario o-
~Destlno5 di'} carÓJC.te,r 1MliL1tar" y qUIl- tOl'Zos>o !pueda >corr€'spon<1erl.e. 
do. dis!lO.níblc: 00 In. ,gua.rm-Ci6.n ,de Este !l..<íCellSO IJ.rodu,(lIí!' vacante que 
Se-vHIo. y !l.g'rega-do al Gobl.enr.o M1. no SIe da. al ascenso, ¡por eX!Siihr eoOCl~ 
.Jitar d,(j la. 'IlUa,da :p;laza ,p-o,r Ul!l. pIe.. tl'avacllnte. 
2:0 do tiQ1!5 ¡maes, J!ln iP\!Jrjul.ci.o d:el !Madrld. /1'(1 de. abril oda. 11m • 
·dnstino que voluntario o .forzoso .pue. 
odn. ,(ttl~\l'f'spondfti.1;'(\. 
Esta. cambio d& s<ituncióu no ll'ro-
du!C& vtJ..llanto para el Il,s.aenso. 
Mttddd, 17 fltl u.hrll ,rltl iU7/!. 
l·a (]tlfl<\!1'tl ¡ fílI'l'!!lto1' do PtlrIlUI'I:tl , 
llt~s 1~Io\I'AflA 
Ayudal1tes 
::\(\ ,co.lIif,!.I'UHHI ¡m ,01 O()(UlgO >f1(~' tl,yu. 
{ltilltr'íI ~1'!1 JH1mpO ·¡10;1 'l'-eonJente Gensl'o.:l 
don Mmm~,l Feornñmdcz ¡(~oss·'1, ·en ,sl· 
t1líw16:u d,() >Clllij),o,ni'ble, aJ. t&nie~1te -ca-
El General Dil'tWlor de l?f1'lWnal, 
rRt'!'I Em'!RA 
-
POil' r01~nh' ~lt5J IiOn<liGio,n.6& éxlgid!l~ 
~1,n «)u u,t'tt.oOUlo prlmtll'o <le 1,'1. 1,I'I,Y 41./ 
11m, ·d'n ~ dH Junio -(l), O, m'Hn. '1M) , 
/l.e (l.f¡J(}lNHlfl nl(1nlípll~o -éI.u 5IublbettlClli(¡(; 
con ¡mUgMdnd Y ljít·O·oto.~ (1{l()1H~fi11(l()a 
<l (}!lIt do t'Ueit'C) ~h~, lt97S, 111 l:lf'lgMltl. .le 
rXl'tu,nt(1l'!a. n. IArltonio lJ',uqU& CaSI-
qlHll't) (ti:J29', d>G lu. LllsIP(\()clón (l'tc Mu· 
tl1n{~ol> y P,ensio.nistaS' Marroqu:f:es, de 
Ceuta, co,ntinulS.l'ldo '@l! .. S.U actual des· 
tino 'Y' eSlc9.1a,fonándDSle' I(H1 e,l misnl'ol 
I ¡ 
19 d!' ~1l dl\li .1978 
Cursó la".flócum-ento.cióll ~l Gobierno 1 gilnentQ iMi::dll' de' l.n!ant&rl~ -s~ti~ 
J\rili'tar :deo1 campo <r:e Gibraltar. Il~úm,aro 9<; eon:iIt~a :nsu ,aotu,!Cl d'es. 
MadrId, 11 de abl'll de 1m. I tmo. • •.. ., , _ 
orden ~1l que l~ -estaba ~n su ante-
rior em.pl~. . 
Ma4rid, 17 4& abril -de 1978. 
. I ~iM.rid. 17 die aBril «a' t100&. 
El. G<onetal Director de'Personal. EL General Director de Personal, 
Ros ESPA..'iA • Ros EspAI~ El. 'General Director de Personal, 
"--
Matrimonios 
, C~>n arrEglo a. las Instrucciones pa-
ra ~l 4esll'rrollo <l~ la Ley de. il.3- d>e 
Servicios civiles 
ROS ESPAR! 
, ..... ,;f 
• 
noviambre dlé 1951 (D. Q. mimo 257), se eMcooe el 'retiro V.o-llL'lt3Jl"io se.-
.~ ... 
se concede licoocia para. contraer ma- gún lo di&Imesto en el artieulQo 1'1';;· . 
ttiminio a los oUciales. de Infante- 4el·RegIam-ento para. la aplica.cióll de LA. LEOION 
rla re.lacionados a. coni:i.niJ.a~ión: la. 'L&y de !Derechos :paei,vos del per-
Thntente l{E. A.), iD. JoSé Villar sonal militar, ruprobado por :IJ.'e-ereto 
Gar.cÍa {1f»1"4)" deil >Grupo de Fuerzas f1959/1m !(D. O. núm. 1491), al oQ.. 
R~lares de Infantería Allincemas. mandante de Lnfanteria'D. JOsé 01"- 'Se cone~-e el retiro yollintario se. 
número 5, eon doña Maria del Car- wga Sánooez {'-M1), en situación de gún lo dispuesto .en el articulo 17 
men QrtUño -y .ñ-f?reno. en eXileet~tiv3: de s.e:viCiOS ciyiles~ del R~-glamento para la ruplicación de 
otro, ID. Franl?lsoo Cabanas López -en la 1.... Reglón' J.fllltar {Plaza de la. Ley de .Dereoh-Gs Pasivos d'al per-
(l060i.), del Grupo de Fuerzas Regu- Madrid}. Debiendo hacérsele po,l' el sonal militar aprobado por neereto-
lares de IntaryileriaMelilla numo 2, Consejo SU!premo doe JUStiCia .. 'Milit.a1' I número 1~Jim ,-D .. 0, núm. 14S). a,l 
con .doña íMa.na .de la 'Esperanza Ea- el sefialami'Elnto 4:e haber pasivo, si sar'gento legíona:rio !fr. Ramón Lla-
sarán ~ Conde. . prOOedi~re. en l'a:ro.n de sus. años I hot Soler {212:1). ron <lestmo. en. el 
Madl'u'l, 11 de llbl'U de 197&. de s.el'Vl'CiO, • >. . TeI~io Don luan de ~i\uwla, In: de 
De a.cu~rdo >con le establif!Cldo Mel La ~i6n, -debit'udG hacérsele 'Por él 
El General Dit'e<:tor de Pt!r!ldnai, artículo terooro del Decreto 36iSI, CODs&jO Supremo de iusti.cfa :Militar 
Ros EsPADA 11m (D. O. núm. 290), .causa al<taen l.el sel1alamiilnto del haber pasIvo ,Si 
la Escala de comp1emet:lto. de su. Ar· procedie1'& én razón .. sus a.t\OS· -de 
roa y queda: en la ¡¡.!tun,ció.n M ajtmo Gel'vicio. 1 .' '. -
>alserv{elG activo en la misma Re· ~ aeu(',!'do con In I('stabU'Cf.doe·n '111 
Ingreso en la Escala auxiliar glón y plaza.. :ut.feuJ,o t<>rcero dl.'l ,Decreto '3t)iS/lm 
E~ ratiro volunt8>1'lo no 'Produce {D. O. Mlm. e90¡' e<l.u$JO. alta. .en la 
Por existir vaca,nw y reunlol' 11lS 
<condiciones extgl-él.as en el artículo. 71 
-de·l Regln.mento ¡prOlVlstona.l para. el 
ReclutamiNlto del Volunta¡'iado e.rt .e<ll 
Ejército de TIerra, aprobado por Or-
den de 30 de enero de 3.900 (D. O. nll-
me 25), modificado po.r .el'den de ,¡) de 
marzo de. 1972 (/j). o. nllm. 55), se 
eOMada el ingo:eso- .en la Escala. au-
xilia.r, eGn ltll ,¡¡.mpleo de teniente au-
xiliar, al subteniente de Infantería 
<1on J:gnacioS¡¡,nabrla Pérez '(8115). 
d& la Agrupación .Mixta de Encua<lra· 
mie.nto núm. 3, en v~lloW. de cual-
quier Arma cl~SVJ' C. tipo 9.", con an· 
tlgüedll>d d.e 12- .de abril dé 1978; que.. 
da. doi$pontbbe en la guarnición de 
VaI>encfa. y agregado a su Unidad de 
procedencia ,por el plazo de ,s.e1s me~ 
&eS, sin Il'&l'juielo deL d.eE>ttno que 
v-olUInotal'io o to·rzosopueda 40r.r-e&-
¡ponderla. Eseata:fonán<lose con 'ElI nu. 
mero 43'1á. a continuación del te.nien-
te. auxiliar D. José Lóp.ez, I-lerná.ndez, 
Este ingreso .en 'la Escala auxiliar no 
pl'aduoe Y8.co.ntJe. ¡pa,ra. .el asoanso. 
Madrid. 17' de ,a1n11 de al/7ft 
El. General Director de Pcrsonal, 
Roa ESP¿RA 
Empleos honorarios 
P-orhnllll'l'íw llonlprruJ<1l4:ú {;U {~l ne· 
Ill'·(lto ,fl¡IJm. !J{)OjlOC¡L X.T), 0, lHt-n1, 1:11), 
nuupHn<!o. ¡Jur (lt DNW(4tO fll'l1n 910/ 
1íJ/l16 (D. 'o. mím, OO·), ¡;¡.e (~on;(}ed{l (J¡ 
GlIipl<0o .¡I.(} 1ia'n1¡m;tJ¡j .hLl410l'1l.l'iLl ilu J,u· 
lant.erie" al bl'1¡pa.(lu, .(ltll ,:\l'!nu., (t<ctmLI· 
men.te, t'ettl'a<lo, por <'<100 l~ogl(lmenta· 
l'Ül ID. J uun RUillJ ¡Q,rt,iZ; (&tl\J,'IDO). 
vllca,nw para ~L n!lc-emlO. Escala de comlpl-emento ue su Arma 
Madrid, :17 d-e ahril dre 1978. y queda en .la. <'1& Meno ~I .. &eNlcte 
~ activo t'tl la. Ca;p,it.·mfa. Gl'>l1lilral de Ca.· 
e El Gen-eral Director de Personal. mulas, pinza d(} l'U(}rto del llosarlo. 
~nos ESPA~Á M'llidrid, 17 dI!! uNH de 1978. 
ESQla de I;omplemento 
. 
Bajas 
El General Director de Perwnaí. 
¡{OS EsP.l1tt ,. 
CABALLBRIA 
Cambio, de residencia 
Por aplica.{:iÓ!Í «.e lo 4'l5pueSlkl en: 
el articulo ~.o de. l.a Qr4"ell' a..e. ~. 46 
na.vi'll'nlbre <1e, '1939 ,tD. O. núm. ;¡e)., a 
El Gt!nornl Director de Personal, pe<tición propia, .$0& c-onced!e·~'(,;~a.m~t(J 
Ros 'ESPMlA. <1:& resid(!~la a. la 'I/Jus..rnicfÓ>n. d.& ·Ma.-
drId, 111 coronel de >cabaUaria, Esca· 
la, activll, Grupo de .«I~nG' <lit Ar-
Por aplicación de:' la: Orden de 4 
de febrero de. 1943 {.e. L .• núm. 19·), 
causa baja en ,el Ejórclt1> ípor hu1l<ar-
&e en ignora<io para.dero, -el; te,niente 
de- eompl'l!mento de. lnifullterla D. So:n. 
ti¡¡¡go Maspooh Rita, que tenía <su 
destino ·en el Reg1mHm:to de Infante. 
ría :Mahón ;núm. "l), • 
Moadrid, 17 00 aMi-! (1" l1G7S. 
maoCue.n¡rolt, (1) •. ~ S&rrano Valla 
. (742),. d1sponfble en Va.11f:lido11.d,oon-
tLnuando I(>on igu·al Ilitua.elón en J.a 
Por oo-un,lr las. Cond1c!on.es. que d<>.· gunrnici(m dn s.u. ll11;¡Va. Nlsld·encla y 
t.ermflln ·a.l nrtíeulo (ij dn !'ila. Inl!'truc· agrego..do a. In. Dirección 40 Al)'loyo .~ 
al/}t!'h9 para l!ll' Reclutamiento y <tas- i't'1"501Hll <J«!<tntuflJ. de Cl'1a Cnhnllar 
n.rrollo da In ,Et+í\llla d~ ·(lol:tlIJlH'mN¡. 'l rteffio,utll), p.or UI! pln7lO de ~(ll" me. 
to dtíl 'Elór<l!to a,prolm.tJtl1i- 11tH· 1:l',l.(w(J· &1\&, &10 pl1rjui,c!o del destino qtl~, va. 
to (Lt~ 117 d'u 1HwletnbN\ (Í·t. J!I\i() fOtAJHO ÍLw1¡f\.1'I¡} o tlJr~"o PU'I)dlt (Jui'l't,."il)OP-
. (WfUW, m:l1fi. 271i,), y I{:Ulm¡¡~ dj¡,¡.pn¡;!· d·N'IIj. 
,11o)JIt'¡'; .(lnm'Jl'lnm¡;!ltnt'!!lA, fWíiRljli',lNi\'};;"tí)' c.umht{) du rl'Aldíli!{\!n. ¡I'IWIÍ K!n 
ti ilí'1l1llnttl (ltl (}clInplemCIl.i;o de!· Int.arh don'~ho, IllfmSftIHll'tf', ,aiítttls. lit ln{l~ni.. 
tl\l'IfL W¡'¡I¡ t>lttlgüf\Ciud ~(oc', :n dll ~llr.l!'n:t. nlr.uolóu <i~ truíi-lad(). 
hrc de 1977, 0,.1 o,l~·¡l,l'f.!Z 1Ill ~l!cJHI. Esc¡~· M<4ill'ld, 17 >(}111 al.wl1 4:J illl78, 
la y IArma, prOCOd¡lllt(\ -\l·e ht l!MlEoC, 
don ,A,d(!l·u.¡"do Mar-tln <1¡' la. Vega y 
Mut1á~ • .Rc1a, ,(lon d'€lstino en If)! R<e· 
1~'1 G(!)lC!ral DirooLor de l:'er}loJll\l. 
!HO<l g!3[>A~A 
D. O. núm. SIl 
Ase0nsos IllmtariO o forzoso Ilmedt\ eOl'l'í'::;.pon-\ {Hlmt.. tI. ,la industria GtuH!l'al l'i,t. liarle, '2ij~, '1ontinuando tUl su actual tli;\s. 
POI'existir vacantes y reunir las Este ascenso pl'oouee vacante ·para I t!no, .... 
I'ondi¡;iones t'xigidtts ~n la Le~ {li\ 19 el ascenso. Otro, :1). J o :$ l' 'l.t~Z ,Ltl~e:r. (,53~, 
-el. e ab¡'U 4e 100,1 (D', O. mlm. l);'~) 'Y Madrid. 117 de. ll.b. ri1: de !.tSi'S. I a;"U.U<UIÜ. st'.~,r"'tari.o ~M :l'eniente .~.~'-!Decreto de ~1 de diciembre de l\l6(i ,ueral {?n l't'sel'''U D. Mal'lilm} F<.\l'mm-
'(D~ ,0, núm, 11; «Le 1'\Jii,} ~ • .eíllufmme El General Director de Per¡i¡onal. die>zG;n·(U:l{m. , • 
a lt.í diSPO.Sieitlll tl'al1sttl.l'ia di'l Re.al 'Ros ESPA~A I . Que:da dl,,"~lll~le en ,~radl'Hr y a.gl'e-
!Decreto de 13 de mayo de 19" ¡DI!- gado al '60»1",1110 ~hhtl1l' de dICha. 
RlU OFICIAL :r¡,ÚllL 1;j(). se °usciende a -~_. - . '1 p:lazn lI!0~' .un ¡p!azil .de seis meS€s, 
¡·Os, enll!lleos qUE' ~e.eitul1, con .;.t·nJi,güe.. . :m, ¡pe1'JulClO del ~estmo que, VOl:;n-
dad de U deabnl de 1978, a ~os lefi';; Por-reunir las eondiciones exit,ridas! <a~,o ·0 .:fí)rz~, ¡¡:lUed~ eorl'€spondeL,", 
. ): ofh:ia:es (fe Caballería, Estu~a. :le· m hLey d<> 11 de'julio de 1965 {Du-I :\fadrl? 1, de aJ:ml di! 19.78. 
tiYtl.- Grupo d", .':'\Iand01 de Armas~. RIO OFICIAL nlim. 16<n modificada ;por 1 ~U:i' a eontilluaei(m s~ l'e!acionan: ¡ I.ey <U.¡i976 ;D. o.nüm., 1/'J,.) Y Ol'ld:m¡ 
da 9de ag.()stGdi' 1965 ~D, O. núme'- i 
A. coroneL ro 179;. Se' us;3iende al empleo de reo-. 
. " , rom:l,con antigüedad deU de abrill 
Ti.'mente !Coronel D.Fra.nc:¡::;eo Alon- de 1~';3. 'a los teuientescOl'oneles' d¡;. 
s;o Rodríguí.'z {'i"OO)~ j.ef'C del Sej,.-to, CahaUel'ía, EsouC:a activa, 6l'UPQ ,de 
D .. pósi,to de Sementales, de VUi}unte I ",DesUno de Arma o Cuerpo», que a 
de su Arma, cIase e, t.ipo 7,0 c¡lnünutt;::ión se relacionan los -cua" 
El General Director de Personal, 
ROS EsPA~A 
Escala' de complemento 
Qfr~da d,,,POllil>2t' en ¡;:antamler y 11,,, fjUEdan <'11 !as sitUílCior:'*> que se 
agregado al Gobierno ')iílital' de .H- indlc3;ll: Por l'f'unil' las condiciones {{ut' de· 
oh'a plaza, 'p<>l' un ¡plazo d-e seis m~- T,mit'nf", ,:o'1'o11el n, Patricio {;ul1a- tf'l'mil1tl r·l articulo (l.j de 1m:; Instl'Uc-
':','S, ""in Pi'l'juicio del dest,inoqul' ,()- do' OtN·O~r.ro}. de' la Dil'í'cciún de do.::es ,rlara el l'i'eJutamií:nto 'Y" de;:-
IUllttll'¡O o fun::oW' qmeda e01'1 <1spon· . .\Illo,rO al Persollal ,Jtlatnrlt de Cría ti!'l'olln de In Ei'?':lla de eOm',)I¡>m~nto, 
(kl'IL . . . OalJailar S RelUonta;, dI' vacunte clt!-! n,!);'üh:t{j'a;; ~OI' ;Dt~¡·¡¡to dí.' 1. de nm· 
E"fI' n~I'Plíl"n ·prodm'", \':II.~allte qUi> :,,' e !buo 11.... I ~;o tI" 1P¡1'! ,a¡¡:k'IHhel' {) di' la ,Co\{,i"-li~\ du al a~l'llso. (Jll:'ila 'db¡POUibh,. 1111 l:lad¡'iñ y agl'{>-, ¡'¡ñu L!'~il't:ttivn. lIfn~l. rl2), Re a.stil"ll-
¡.\'ilUtl ti :'11 ¡¡HI,'rim' <le51i11& 1'11 vaú~m" rll'u! \'m¡j'eo dI' t!'lut'llte dí' conl,)1., • 
.4 tt"1lil'lIti' rorc)1lrl 1:> t~!:r,,;í' e, till(l U.I>. 'POI' \111 -pl:17.o de IIWl!!O d .. C.t'JlllIl'l'ln, .con !,lflll$rlil!dn:d 
, .' ' I/¡-i:,< ,1IN'1' "~. 1'\iu 'fll'¡'jll!du 41l'1 dl'sthtl.l dI' ~., ,al.', ~Í',)tl\'1tlb¡·p. dI' .1flh', nI n11,', 
(CtJllWlIilt\lIf.,1 D, 10:«- ,:'\lIt.!'Ii.ll Aria!' :Ilk, \'ohml:u'io o IÍ'm'z(l)((}', IIH1Nlu {lO. I'l'lt.lh
' 
dH'ha K"¡:a!a y Al1Ill'U i), !\h¡· 
SItJ.!.l'R{/O 0'149), dí'! lk~¡l!lkllt{l. dI' ¡'I'r':,<pnlldí'rll'. IItlvl (tIH!Z:i!pz ("II"(:io. Ill'let'lIt'!'11 dI' 
j¡llsf.l'tH~(·¡{m t :allltl'aVa 111'1111. :?, dI' lit UI.t'll. n. Jtl~" l'it'¡'I',UIO Vnll:( (~). fll~tI'IWI'l¡;1I el '. UI·,~lllfllS ,ltIi!~, 6, ('.oI!. 
An:ult'mlll dl't:a!mll"¡'iu, .1,' V:Hmllfl' ¡l;.:a. Ac¡ulfllllla dí: (;ahullerla. d{!< va f,hlUil>lll!O¡·.f¡ ",u th!fmll {ir&!mo, 
ulmw n. :tIpo 5.". ~¡mll f'xiJ.l','IIt:la dí\! ti, 1':Ih-li, i·;~l"'t. (:. U,m u.... '\Iadl'lrl. 17 dÍ' ~¡IH'1I dI! miRo 
fUh¡!<:¡,;pl1llia.llwta. ,11t\ Cal'1'os 41,- Como 1)1It'¡la di¡\lflOlllhli' ('n Y.,tllallol111. 
lmtfl, I 0!1'{1. D, JOSI"' "'1:u'U :-¡¡\Il~;jI(!1. (74c!l) , 
Qll{~da. dl¡.;,IH}11illh' !'n Vall:Hlolld ,11 ayll~ktl!t.· dI' <!UTIl-f}lJ ~M {i!'m'ral dn 
ag¡'('gll,lo a {{W!1lI i:(,I!~I'O, 41 .. p~lI~dHtH'1 U¡·¡.:.Hulail¡· (;:tl)¡íllH!a 1). A'lin!tll E~ 
lt.a NI VUi\íUlf, .. ~~Ia,w'¡" .t!'1m IV', lHlhta _. tí'lmu .;'\ii¡:t'ltl'¡¡(m. v(){:al dí'¡ ot:ml:wjo 
t'l 1~' dI' julio dt' ~miX. ll->tLf1';I!'hH' d;' A.~.~ión ~ocj3'1. 
l<~~tl' . n¡;'¡WII~Q flrlldll(lí~ V¡¡¡:Q,¡rf¡¡' qm' (J!l{;,rtn lli",punihlf' ('11 !:\fa{!l'id y a~r!'-I 
¡OH' da al af>IW,!1!\Ü. ¡.¡a;!o ¡tI ~'filhií!l'íI{) .:I.fltit~lI' ,!lí' tll~lm 
.()t.I"{.)' .n •.•. l¡·¡,¡:t.HU.ldO íl!l li>a.nta·Pau Itl'.'!1.:t.'ll.'J.I.' u.n '.'Jla1. fJ. f!i.:M,j'i; lm.'lW:í.:;.¡¡¡ I 
Co!'zl1n (11;}0), JI'(I' ~M .('1')11lO Llgl'I'r\ 1i~ rjul~~!I) rl,-! d¡,,:,1,i!lO ~lIW, v;u,(!(J:lrio 
d('· (:al¡all!'1 ílL V, 4!' V!WtllJ.j.(1 de- su Jl.!'- tí 'l'lll',W"f), flU(·tla (:m',I'(~Rn)OlJ(h'I·lI,. 
Wtl ,nLMs(,C, f,ípo 7." 'otl'O, '!J. Juan {;m"VauÍIi'1f (:()1h!llf!~s I 
1<:1 General mr('(~tor dI' p('t'l1onnl. 
'Ros E<;;PA~A 
Agregaciones 
Queda dl¡.:¡ponihl'e .fl.1I Zaragoza y (j!}:.:, ~lf la ~:aíPll:lItía ('kttrl'al 111' Htt·1 
1tg'I'I'WLdo al ,(lolliel'lIo· MiHt:tl' .(1.(' di· ¡pan',.. de va~j¡l1lh: ~lll íllHtHlllflrl!llt¡~ <1(, 
tlÍHl\)llu.za, pUl' nu plazo dll í·wls< XlW- ¡ml1l~l11¡¡'I' A l' m a. cla:;:;l! ,e, tl;po ¡¡,o. 
SIlS, ¡;oi!1 P'!~l'jul<:¡(f dl'[ ,¡l¡'f:fil1() {11H', vo- F!a!lflll·;~ ¡'':f(·'lltua.l ~'lIJI·I'(~llIllO'll¡}illnt.1} fL,'5t. (.tltl'tlNit. ;)'w(m·(¡;,:'n:. Ilr. 'S:gl'('g¡wIf1l1. 
11 Hl'tttl'HJ ortmlf):>!) 'lHlí'd¡~ tl(j¡·¡·t!íi¡1011· la' 11l1'\fI'm'~;t(HI Gf'ue-ml 174,2l}.¡', J)(1:I' 1111 71htl'.{) >II:t' tt'flf: 1!H'&Cli, ¡;{ ílllt,(!l7 
dI rlÍ'. . <JuNla (lt1<"l<1'1l1~lh! (>011 ,utL!l'UI'{'¡; (J'al-; 110 11' tl{)1'I'í'I'IPOmle' dí':<.tlno vo,lutlt:tl'io 
,l':;;h' :Lht:I'!I¡;'(} t)l'nd1lt~", V¡lf~a Irt'Í.~ (¡lH' ma,.b .\fllHrJJea.¡ "/' ~t';':'I'{'rr.(ltl(J· a HU :tU· I o f¡W:'.III'Hl. a ¡'1t f4('el'(',t'1ll·íu. 41í'fH'I'u1 ~1l'1 
¡-i." ~¡a ai, ltíilfmUliU, t "'n O!' !l1')I¡!llm f'lI :",n¡'l:wt" l(Jlo.íléo {:, tl- Ej(ll'clto. !t! ~1(H',nlH'1 !le Al'tlllt'rfa. 'ji;¡¡. 
¡m n.o, '}lOt· 1111 ·1l,·:1l'!{1 de ¡¡(;ls .rn('¡;'¡~l\, (.ttl:~ (¡,eHva •• (j¡·UllltJ rl~ .,u(.'¡.¡.t,¡ no ¡JI' .<\'1" 
lÍlJl. qm'jnl,:j() ,dI'! (lr'¡;.t!lIo ~llW., voltm- 111¡~ (~ {~1H'l\IW», m~l¡()m:¡1fio 111' E~fatl'o 
t,H¡'W (/ 'iol'r.n~o, p u {' r1 ,1), .norre,í;JPon· Mu,yo!', U, JUtlll .n(¡m~z 'l'l'ujillu ~17!lf\),\ 
{f¡'l'h', , . . de ,diílIJ)()'1I1hlc- I'n la g-uLu'nl<:lólI «tel Ma· 
.,1 l'OlJ1 (t1u!am ti' 
<:a¡.IUw n, Mn.ll\tr'¡ 8J"¡ú P(J<W{'¡' 
(l!\l'J.O), '¡\'I'¡ }i,'~tl1!dn ,Hrij)ú~lto {1('~1'· 
ll!!'flt,ufNI' -fIJO Var\tHltr" {lln."I' G, tl,po !loo 
QlH'{~lk odlwpu,nlhJ¡(!. 'NI J{'l'('lt" ,!t' la 
l~I'JJlltlll'n y a~I'I':~ntl(1 a I"ll ¡¡¡rtf'I'lm' rt.!'l'· 
t.hlo NI vaOlmte tlhtJ4lI" G, t,!Ij1lJ t¡,", pUl' 
un lllatu .¡jI! l\eil' HW:-lNI sIn í!1I"!'jU!c!o 
,dl'[ 411;··f;tlnn qIH'. vntullltlll'l{l o fOl', 
1.01'11 llttr.rln, ~l(l,l'¡¡'¡.optH1íkl'l~~. 
f':l1t;P Itl'll'I'tll\(l l¡lI'IHlurw V{\(I\¡,ut,t'lHU'lí 
(>j l\¡;.tW n!:llt). • 
'OtI'U, DY, ¡"I\!'llIuHln B1J.1'I'OIl Jl'ld!'z 
;>l:m¡()())" d~l Gil Hl'lt I '¡.J<Ptl(n,ltl1 {i.(\ :"\,¡:, 
m!'lli~ll1I1Í'1, d'r· lVftl!lmtt' ,(l!ttW[', 'G, tIpo 0,0 
OIW.a¡¡ {]lI;¡poulhhl ('n Howpltalet do 
1.4o!1I'(.!/ol'tti. l(nU.l'm;¡'Ot1I\), y 1l,¡,rl'eg'll~¡'(J, o. 
f¡ll ¡m~.(\rl()r deSJtlno <m v(l.cmntll& <'AIUSie 
e. tipo U,o, por un plou.'O, de sed SI :am· 
FiN" ¡¡tu pe1'ju1elo del {lesltl,nío que vo-
• (}'!;'()" dliploumofIo fi~ ,lt ;M., 'O, 1R1lSi!· dl'id, Y t~gl!'{>\'.l'¡¡.do ti In (}!fltw:l1 Sem'l11tt· 
1m Co,'\t.j·o PUt'u,lP·!o. (148), de In. lB15,(lUt'· ría l(i,p'lI(l1'al. 
la ,:-\\llpUl'íOl' d¡'l ·Rj ('i'IC lf.o. 'lIt' 'V1too.nti1 M,atl'l'id, 17 d(~ J1brJ1 dH il!J7tl. 
tl'r 'IHllIUllHi'lwtr
' 
(h~ ~mal(lu1el' A l' m i.t, • 
¡,11lIV!' e:. t"lIu ,g,a, Ip'!lln41lltt ,e-veni:tool, 1<j1 (J'(!l'lel't.lL ml't'!~t.!)1' uO PcrHtmnl, 
('lJ'¡'lT1'lI)ltl1ltl!l"llt,e ¡¡ ,In ltlllt.!,¡j.l1fliÓit (ll!. Ht1H ,f.':!;!,ÁRA 
¡¡N'u,1 1'M~'2!J~. 
t)w'rla tlIl'4I!HH1Jhl,p NI lM!t¡,¡lrloíl 'Y t:t).\'Nl" 
~¡Htu lll'-U ItlI!f¡IIt'IOf dt·joi,l.l11IJ'l1ll v.mllu-
1+';;. 1',lmB' In, 1.11110 n,tI, ijlél!' mI pln:t.ó .¡!t) 
~,t'lll ;llW¡.iI1'i'I, 8<111 iPt'l',lttl(',ln d«í,¡ >dl'Ol·t!no 
f¡tW, vollmtm'ltl ti 'fO\.'líOí\O, l!)ltNI{L t,()· 
l't't¡~pl!:)¡]I.(lI'l'VtJ, 
• 01,}.IO, al, ii\j,('oJ un (h',) ¡r'lltJ..ll (l.SJ !f ,un ñu 
('i'~~}). (h, '¡'H l}t1I",goAllón ,del PMI'OllU:(¡O 
lit\ {.:ln,}l,IlH, Mllltm'(+~ '(\H ,l~roa¡'onu., d" 
var:tllfl,t,a de. lCuu:1Jqu1e1." ,All.'ma, clns'e IC, 
tll!lO< \):0, Iplf1utmo. Iwentu!lil, lCorr'OO\P,ol1: 
Ayudantes 
l'\H ¡JHHU:),¡¡'fJ ,a:YlHhl'lJ.t~d(\ fln~fllpl() ,(lrl 
OflIWI'lt,l ~hJ HlvlA!(¡n ID', ,f.utll 10 íf¡ (} r ,() 
Sltl\V('.dwtí, ,Ollmnll'(!ttnJta· 'gnu 'El l' 'l). t dG 
CUUi..t, '!t'1 te.nHmte l(lQNJ.nel da .. o\¡¡'ltmtl· 
N.a (,E. A.), 1G~.'llJp,O, ,de, ,qMI();udo ,d,(' .0\.1'-
mn.ílJ» , 'D. ,<tul'eIl10 F(!rnáll.de-z GonzÓile¡'& 
D. O. mimo lID 
(3la2~, <1<,1 Ct>ntI-o <ti' Il1:;tl'u(~cIim de 
Relllutns núm. 4. . 
bl't' ¡,no O.mim. ~,m;, normas 'para la Ejt\l\¡·ito. J)¡,:r"dliJ Ipr(\fl'l'ente, titu~o ti\) 
3íPlh~3.ción del n1!smo, apl'obndas !por Illstl'UNOl' 'de .AutollH:l'vilismo. 
:.\tatlrid, 1<i de llil)1'il <le 1978 .. ,¡~l:< Ül'Üelll'S de 1i) dc- novie;mbl'e Id& 
1\)71, m.c:- ~Iúm. ~'}~j 'Y d; 117 de mar~ ¡ C!¡¡ida/l (1e .4utomO?)ilismo' ~l GflLpa ~o ~e.;~~,) (Il)~ c:.nu~. 64:;" se,cones~e I ¡,agistií"Q de la llri.gatta A.erotra.nsjlor. ¡.;¡ GenE'ral Director ,(le Personal, 
ROS·ES!.>ARII. 
Se \':O'nfilma en el 'cargo ,de ayuda:n-
te de oeall1:po- dt'1 Geneml Ide Brigada 
d~ lnfan{,ería. D. Rnurigo Roldán ,Gar-
ría, sEgundo JEte ,de la DireooiÓll ·de 
Servicios lGeilí~ra!"", del Ejército, al 
t\?.niíOnte 'Coron"l di;} Arti.llreía (E .• .:\.}, 
Grupo de «DesUno d~ c'-\rana o Cuer-
PO', D. 'R a f a e! 1Ll00rente Tamarit 
{~j, ,que des€m(leñaha dicho come-
tid<l en el anterior d<.'stino ·d&'1 cita-
do Geoneral. 
[l;Iadri~, lti de abril de -1918. 
El General Director de Persona!. 
Ros E..(lPAf\.~ 
~e ·lltllllhJ:U a;yud:lIltí' de ~(un'Pt) del 
n"'III'I'UI ,~lllill"1fí('I'tól' nl,;¡Ueo ,no ~!·all. 
d",,~o A I'¡.!'UI' llo RutilancllUs, J'l'fe dI' 
!(J~ ,~"I'Yi(lló::; >de )«tmirlad dí' la. G." 
H¡ .... t!l'm ·:\1IlItm', ni ~'(}1mtlldant" dt> Al'-
tilll'I'fa(·¡'; •• A.) D. l"r¡lIwi~'o !.u!f}rl'iI:t 
~·a¡;t.()l· (:ltlUtl), d\' In l1in'odón de .. -\Jpo-
yo nI d'/'tllOlml. ~,,(:1'I'I~u'ilt T(lt1nicu, 
"t"i~h'¡¡f. ¡Ji. ¡!t, albl'l1 Ik 1078. 
El Gent~rnl DIrector de PerllOnal. 
Ro~ &'3!'AfIA 
Pases al Grupo. de «Destino de 
Arma o Cnerpo» 
-1;<:11 a'fl'lie~l'Ci(1Il do!! l{) dls¡pues«J en el 
ll.)'U'I'ul0 !!," de. la. 'J~.y de S de albrll 
r1t! t!K'tZ (.D, O. núm, 82), ~){)t lhaJbE!o1' 
('nuupli1lo In. crIar! I'~glllmi'onf,an:ia. e-l.clfll 
la (ie ~lbl'il d(1 Im7K, ljIasa. I!ll lGru¡¡x> dt! 
«Hf'l'ItlllU ,le AI'UHl (J <:ll!!l'lrW" el te, 
lIitmt.\' uOl'lllwl dt~ ,Al'tilll'ría, 'EScaJu 
:w.t.!va. {fI'uq)() 'l1f" .MINUlo de. A1l'filU¡;-, 
«.ou P{ttrlclo 'rOI'I'~S Ayll6n ,(2OIte) , ti!!! 
nr~~iUlj¡'lIto {ltl AI'1iJlllria ,Antio.(~l't¡a IIlÚ· 
mp'I'o 7'2 I:Ol'li,flO ~h! ihtv{t), BUJI'Il('~ona, 
1'11 vaC'll.utl' 11(1] Arma. ~lo.¡;.p, e, tí'p<l 9,11, 
qUW!-itlHlQriíll!porll-ble en la.gu~rni· 
{'i(~ll d¡¡Blu'(le-lona 'Y ag¡'(1j.\\ndo a la. 
J('(Ultm'a Id(~ :.<\rt.ll1@rftt de 141. 4.& :Re, 
g!Cm lMilitttr tpf),t' un ;)llaootle SI'Jfi IDC" 
(JI(;!¡;. ¡;,¡ IW~·¡IH '110 ¡,(l. (w:t'l'(!í!'J}o.nde des. 
f<!no vnluHüu'!O o Il'Ol'ZOtICJ, 
,l';;;t~ tmmh!.o- dí} í'littUl.'\'lión p·rodu>(}a 
V':~~aJltf' que- tH) iW ·dia. .a1 .ascenso ,por 
!>xh.t,Jl" etm1I1'flIVnlCtlJ1:tt', 
M.¡~dl'ld. 117 I¡l¡! ¡¡,hl'H de!' 11078. 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
tngresos 
~l lll",.""O a. 'l:olunh;d IP¡Oiplll. .e~ ia. taóle (La (;QTw1a' 
l'::S:.'ula.. E~ih'CHll de Jef!'s y olhmales I I 
d& ::1 ~S'~ala ~~ .mando d~~ -:rma de Bri.ga. da D. Eladio. Colj.no Sueiras .~I-t~I~el'la. ~l .emente allXl~alde _~r-, ;"'"!3S1, de la ,CQ.ll1paI1ía de T'l'unspor. 
!lll~~o. p. 'Ií~nm",~rt<: Henre.IO. BalT~~- ft tes del ;Gl'~PO iLogistico.de la Brigatlia 'OIl\:~S:, dE: Re~un¿l~to d", ;;-i1;Ulena 1 Ael'ot-ranElPo'I·t.able: Del'eello ¡pl'eferen-AlIt~aHea num .. ~1, Gru,.po 3., eseala- I te titul de In"tru-cfOl' <de AU'tomOTi. 
fonandose !pr?VlSlOnalmente de acuer- !, Ji~mo. o 
do 'con lo 'dl$UEsto en ::ro; no;rmas .. 
5," "" <;,& del articulo 2.0 de la Ordi"n I 
de 17 de marzo d" 1975~D. O. míme· Ju:;gado JImia, Pe-nnune7lte de la 
ro- (4). 9.& Regi(¡n .1iUitar ;~Grll1ulda) 
El míl'fieionado oficjal !paoo a la si· 
tUll'::,lónde. diSIPon~ble -y agregado a 
su a-mual di"stino NI las 'condlCionE's 
que- l:'!::l1ala la Or-den de ;:{) ,de octu-
bre di' 1\176 Itn. O. nitm.25'2}, queilnn-
Br:J'uda D. lorge St'i1J:!hez ~Iart.:i,n 
~ao:?8~, del Regimient.o de Artillería 
d.é- 'Curo,palia núm. "S? 
do:mjeto tl 1'lls eond~cione¡¡ yprrcE't}- Prisione,;; .l!Wtarí's de JI«aTid/Alea. 
tos que l'r·I-,'1l1a la lE'ií.:a:a especial d¡>. lci (le H'lInarN¡, :Uadrid) . 
j¡>fp8 )' oficiales. 
Madrid, :17 :(le abril de, iltl78. 
El General DlreC'tor de Personai, 
Ros Est'A!i:A, 
Destinos 
,Pu/'a oCuhl'ir t;¡g v¡w¡m1.¡>¡; IUl1Illclnda,; 
I)()l' {l • .c:.1l1" 13 -dI' marzo <Ir. 19i'f¡ (n. o, mim. IJ~}. ~ml';¡'¡¡ tll'sfilladus .,nll 
('1 ~::;II·:I.\t.,.'!' ~JIW SI' ,:vlinla a las llllid'L· 
dl~lI ¡1U<' 'lit· ¡,xP¡'{;)ilW ¡<íi> suho1kl{tli's 
tIl' ·Al'tillf'l'!u ').' IIM''¡Oltul .;ll! Ifa fl d a 
flUí! a i.ul!tinmmiCm ¡;(~ l'f':a~io!lan, 
Bl'ñ~ad'a J}. Elt'ut.erio AloflilO ROjas 
p:¡~t1:-, t1l' di,:tponih1t' ('Il j.al." Refdón 
:\iHitm' •. ¡liaza. de Hllodulajui'tl, ).' a~¡'¡l· 
;mdo :\1 "Ahml(!I\n Gí'tlh'u1 dI' Ut'1lU.('¡;O· 
to,: d!'1 ;-:p.¡'Yicio lit' Al'tilll'riu, X 
Zoua al' Rerlíttnmf,/'lIio 1/ .1l01'ili::a· 
¡'ÍlÍn mim. '11 {.r':rrllla~ 
llrlga(la n. V¡n'll~í' BPI·t'lI;.lUN· "'(ut-
(1111'7. t:n-7M. ¡t¡·IHf';.dtllimit.1l de ·4.r'li. 
lli"l'íl1. .11' t;;Hn¡)¡ula*m\m, H. 
Zoua ¡u' IlI'rluta1il1,1 'TIta y M(mili::a. 
"ltin mimo ~I U,a CorIl11a.: 
~Ulht,Í'IlÍl'lItr' n. :'iÍ(¡¡Ul<lI' IlOlI'I'í!,fIlI'Z 
V.4il-\.:\"1"E:"; ,nIBI. (:1lJ"ü I)1'; V.4.RMS E:-:I)liflO (I~l.hl'. d!'l nl'tlpO Ifl~AI'till¡'>l'ia 
)\.f'\1~L.~ • .i\!:-\II(J.:\'.:\:lM ... <:; ~\if. ~~HM:-\ lit! In Rl'lglula :\I'I'Ilf.I'1l11."l¡'}{JI'tnbl.¡·, 
PRNFERl<~NCIA' VOLUNTARIA 
E,~r,uela tlt! Automo1Jm,~mO (l1'L Ejér-
cito ~ r:ma1u
'
rllc, .ll-f adrirl) 
Brlgarl-a ID.:vrigul'l nodr.f¡.tuez IDinz 
(¡h1~). df!.l f!.¡>.gimll'11fo !le Al't.i11t'rí>¡J,(le 
Caml}(uiu núm. 1.1. l)PI'('(iho 1I'}t'l'j(Ol'l'n-
t,í, titulo d~ '!·1I1'11'1lCto1' dIJ Automovl· 
ll~.¡¡¡o. 
Chlfw (:, tlpjo 9.1) 
CfI'nlNl da In .~trltf'cMn d(~ .n 1l(!Lllia,~ nú. 
7Tl1'NI 7, campamento de Marines 
,( V ctLcncia) 
,~." Z01la IlI' la J. JI. E. :.1-,. y Jiistrltt) 
de Tllllladolúl 
BI'¡g'tl1l~l n. ::;i(~olli", Z41mOl'U¡W no-
Ilrí-gw'l\ '¡fliKli)), rl!!l [t"'~f.iimiento dI' Al'-
tillf'I'Ín 1.:N12íWcolv'tt'íl de .co..rmpaila. 
GOúif'f1IO ,V'Uitar rlfl' (;!wiad lU>al 
BI'!~n'd:[t 'n, Anf.(lIlio ,Ma·rtín iHodl'f· 
~(wt.(¡¡(Jt.'fJ),!lf'.f ill'UlltOlle ,Artillp,)'fa d(j 
r;¡t.lIIlpmia A, 'I', ,1', X,H, 
(!Ila-rtl'l (;r11.rm:tl Ile la IJri{f(u¿a dI.' In-
fati tl'rin n, (J, ,'1', V (Zaraflozu) 
nl'I¡:r1llt!fl n •• NllH,l!ó nIU'l'l\¡.t!\1I Vll!{" 
UI'¡,g,:!.¡in n. J (J ¡.!t,I', íllUj'jll141n nllil1l{!fI l1ít (,¡,(l(i(H. dI'! 'tH'A'lm1l'.lrtu d,!' Awtl1l¡" 
(;J1,l:ldl. ,¡pI ti11'IUPO 11(1 AI~l1l1(1rft~ ti 1..0- da ,l¡- CnllllllaOa lIútn, 1(" 
mil ,l,'\tI (futím110 4'1). 
Un ¿¡¡mi I/t' t1lltomovil.tsm,¡¡ lite r 0'r1l-1l'o 
T~()lltIlU(:O XI 1(<:a1lt[Ja.ml!1tto, M'artrtd.) 
[I·fa I/oria :JI ('!l1,01/(l.¡ rte Intl'1/·úf'1w1a al! 
la. 4,1\ I/PgMn Mimar .(Jlarrl'l(Jtl.a) 
ll'l'lg'll>l'l'O. 'n. 'Jos(~ ,Gnl'c,:Da. 'P r a.el o y; 
Por 'l'eunir J~$ coÚ'!Hclones,q:lle ,fijo. Hl'ig¡~da ,n, Fnrmcisl(lo ·Co,rilallull' Mu. «47~,!}), dpJ Po.ltIua Y Tnlle-l'(,s ,dG· ·Arl,!-
el ll)e'Ol',e¡(;o 12-1lG6-/74, de 27 ,de ,se¡pti-em. l1o'z (5::t130·:¡'), ·del Es11lldo Mo.'yor ,del l1el'ta -d,e la 4.l\ iRe,gión !MHita'l'. 
.4.caaemia. ;~;¡,~~í ,1fimar {zaragoza) I Ot-l'O, ,11. PldCido 'Uernández eua.-
drll{lo l~;~.;m» (le Iu D:i1"eCOión lCle Ser-
,Bl'igala D. ,Mif,'UelLoon C;).,l'l'etel'O I Yieios, Ge-nel'alesc del Ej~:ooito, 2." ;re· 
(.1509), (1& la Zonu. de Reclutamiento;· futura (Sel'\-ieio deI1nformátiea). 
y tl.lnvl.Ii21(1leión núm.. lI.12. I 
{5001}. del "CU!3.lltel rGe.neraldtt' la. ;gri~ 
gada; de ~-\rtmerin. üelEs.trecllo. 
Otro, .D. José 'Qa¡rapayoR(}ja5 (6500), 
d.el Regimiento 'l\iixto de Artillería 
número 1}:!. 
, otro,. D. EdU~l'~o Santos S:.:lga~o l' parque 'de A.rtillería ,(te la División 
,5026), del. iReg;mlf:nto -de .. '\l'tlllena lll'.caniza.da eGw:;m. án et Bu.e7W» 7lU..' Regimiento de Artillería (te Campaña 
de can~ana ,numo 20. :mero ~ ;.4.!]rupación Log',~tica núme- número!!5 {Vitoria} " 
PREFERENCIA FORZOSA 70 3 (Sevilla) 
Brigada D. Antonio Gruroía. Valv8r-
.centro, !f,~.,I.?l8truclii6n. de Reclutas :mi- ,sail'gentoQD.;r osé Sosa 'castej9n de l(5399), de >disp(J.nible en la 6." Re.-
me:ro 12.' {:;ampamento El Ferrm de (581~. (le! Regimiento de ti..'li'tilleria. de gión [MIlitar, ,plaza del Vitoria, y agre-
'11.., Be:rnesga (León) Campaña nú:m. U. ' gado a.l mismo. 
Brigadá 'D. José 'Le.ira. Rey (5386), 
de disUlPonible en la. 8." Región Mili-
tar, lP:~a 'fIe íEl Ferr{l! del Gaudillo 
(La ~ o. r u 11 a), ''Y -a"."1"egado al Regi-
·misnoro :MiXito de Artillería. núm. e. 
Regimiento de Artillería de Campaiía R(!g~mie1lto de Artilieña (te Campaña 
lliúnlerb 1.7 (paterna, Valencia) número 28 (La Coruña} 
• 
Brigada D. Riep:l'do. Ca'bacl!.o lRo-Sál'geutoD. AlFredo Ga:oofa. D i a. z 
nWfO ':~8h del iRegimiento !]¡Iixto -de í®1}, del R.egimie.nto de L>\ntillería. 
Artille:ría. núm. '1 {artículo 4il~. Lanzacohetes de Qam¡naña . 
• 4cademí« Gene:ralllfilitar (Zaragoza) "" 
Brigada D. ;¡~ Rosado Ollbaiianos 
(539&}, de disponible en la. 2," Región 
Militar, ,pla7Al dt't Centa, 'Y agregado 
nl Regimie,nto 'Mixto de .AI:tillerla mí· 
mero 30. 
FORZOSOS 
Zona de R~lutamiento 11 lIf()1)i!i:a. 
"clón- nllm.. :100. {Palma de Mallorca) 
Grupo de Al'tillerla Anti«érea Ligera 
(te la lJivisión de lnftmterfa Motori-
zada «Jlaesf,ra::fjl)1I ntím. 3 ,(Paterna, 
• ralencia) 
PaffjlU dI' .4rttltl'rfa de ta mt¡islón «11 
Jl/fantt'rUt Motorizada «Maestrazgo", 
nll1ftl!tn a (;1tp'u!Jaci6n 1.ogfsttca nú· 
Ift/'ro 3) (Valencia) 
Rrl/.,"ttda 10. IUomingo .$\ánolH'z -Crupa. 
. rt'Úll 'l5:~OO). dtl dl.í'Jl'lonlbl(> cm I(~ n.1I> RI'-
¡dOn MiHm1\ ;p 1 a 7. a <le ,Atme!'!.". y 
llé\'!'t'g-Il.do alf:o 1. n. mim, O. 
_" ,Sargento D, Germ!Íll ~n:rIIJnt!-z Gan-
('uartl:¡ Generat c!lhla ¡¡rtgMa dI' 111* ztill'z ,:O:¡;t~), eJ.!,! !(;'I'UpO de .Artm~'l'ín. 
fantma Aeora~ada XlI (Mad.rW) 11< ia IM¡tada :Pul'ull¡tiIHSlta.. 
> Bl'lgrlldc. n. l'.cdl'o Mh'an.nn. Mt~ll(lQZ 
(tí:~O'¡.l, do dl~J)Onib10 t'tI la R." llf·glón 
Mllltlll', It>l:t:r.n. de I.o, ,Go1'ul1:t, y t!.lf,"l'(. .. 
. ;.Ia'do al Panqutl y '1'an~l'es de .... !'tille· 
ría Ol' I.n t), .. :};tegilHl ¡Mili'tar. 
'Bl'ignrla ·n. IAnf.otnio Po.rl!jn. Jimánez 
(538!í) , de. disponible en l¡L 9.& Ueglón 
MiUt.lhi', lI1'lo.za dH Almaría, y llig'l'a· 
;.r:tM al G. 11. iH. lIúm. (l. 
.4!1rnpaf!!f.tJn il-fia'Jta. de EncwuLramien. 
to núm'/" 1 "MarLr14) 
1l1~¡;tal;an/l!ltta li!!l, S(lTlJ!l:lo líe Artille. 
rla (Le la IJrtgada Paracatáista < Gru· 
}Jo l,II!1ist!.t'o para la nrf(Jada Para. 
r,at(U.~ta) ¡(AJealá de llenares, 1\-~.aarid) 
n (~fli111t'ento de Artillerfa Lanz(l;IJohe. 
ti!.'! tl(! Campana (A.~torga, León) 
Brigada. :D. IAnto<nfo Vilo, ic a s. t r o 
(;;400), d,(~ dis¡pontble NI 111. 7.& Rl1fgión 
;\n:lf,(l:l', .plnza ,d('iAs.tOf'ga ,(.León). y 
agt't'lg'ud(¡ al olltlíllIlC. 
Cuartel Genf!:raJ d.e la Brigada de 8:1'* 
"merEa . deL Estrecho(Algeci:r~s. 
Cadi::) 
Hegim!cnto il-f1xto de Artmerta núm('· 
1'0 Ut (Palma de Mallorca' 
Brigada .n. f> ('} d r n ''I''¡'rrlo1 (';rOm!. 
(l'!3!l11, -de di¡;qlonihll' cm Illo.lila1'es, ¡pIn. 
7.ll. de tPulmo. d~Mallor.(ln. y ~ ... ga(lo 
al mismo. 
~argl'nto D. l..oronzo ~fUlSO Catd.en,. 
tey {íi:f.lil), d!'! 'Hegimlt'noo MIxto qe: 
Af1tlll(H'ianÚllt. 02. 
'Ri'g1,mi-/!1!to .'W.cto de I1rtUlllría núme. 
ro fl¡i, ~lA'l$ Palmqs de Gran Canaria) 
'Bl'lg-,¡da D. MOO(!.fl('io oGaIroin. \Berro-
-cal (~), {le dlsponiblG .(tn CamirIas, 
p!llzn. de Las Palmas, yagregooo al 
mIsmo. 
Hürg.ento ,).}l'imnfO ;O. Al~erto .Ma· 
Ohín Matil'.Qs (5001), dilliRl'gtml-e-nto 
Mixto d!'- Artillaría núm. 93. 
::-;Iwgl'nto· D. GOfl'ZA),lo Alv.arn !Pine. 
da (v1S3). deol !Hegimilmto lMi1Oto de 
At'tiUel'1a. 1lllm. 111 (.Gl'UlPc¡. dQ I)Jblza). 
ZII';(fimíl!1l.to Mixto de I1rtUZerta nlame. 
ro 94 (U. S. 'l'. 11 M) :(Las paLmas de 
Gran Canarfa) 
Inrlg!lld'U ·n. ¡J'of'!(¡ Vi:c i o· s. o ,Calvo 
(r,380}, d.1! l(.U5Ilxml:hle N1. la 9." RJ\g16n 
MlJJtftl', :plazo. do MaUlla, y n.gl'f'gado 
a la UnMAi¡'-(l~ ·'Pal"qltey Tall!ll'efl da 
¡'a ,(':oftrHtnditn'OUt. ;(l(lMml d(~ íM¡Jlilln.. 
VIM:,<\JN1.'P ... "1 nm) ~<\¡RMJ\ 
pm'¡¡"FlltF.WCl A VOl'itrNT AntA 
,Otro, n, MatHwl ,Ar'sütlllesde San. 
tingo 1(5?¡'()!)), fIn ,tlhl¡poulblr, en la 7." 
Hl"gi(1ll Militat', ,plazo.. Ide -A g. t 00 l' g la 
eU~i¡lI) y 1¡,gi'égalllo 0;1 mismo.. Sar.g(Jnto ID. J(!súa 8osa. G a!l'JC í a. 
nf'fIÜn¿l'ntq de ArtiZlerf.Q. Antiaérea Lí. (636.'S). del C. r. n. núm. 8, 
I:/'fílrr) (te I1Mtru.c(JMn Itl' .Ill'dutan mío 
INr'/'() ~. Cam.pI1.m(mto (/(1 AJrattl a-f' I11~. 
nart'l! (Mctllrf<i.) 
,;.\!t!'¡.(m~to n. ,1.IJv.Ul'() .ftoül'f'/.\'lU'Y, "~t~íll. 
Híl ,(IJ(¡(lt!), d,(¡! :fHI·g1inlllllrttl \t(l ÁI'Ml1u. 
,'in rl!.. '1 :f~mIPll1'1 a !lll~nt. 41. 
It ('t1lm:tmí.to ·(I.I! A.?"il/l('r~a, (],o Ca:rnlJaF!{J, 
ltttn¡;aro 11 'l VintU1Jara, Ma<Lrtd)\ 
Hl'igadn, 11), J U' a n lGon¡z;ále¡z; V1d!11 
(44f¿7}, tIi) va Zoo.a eLe- Reclutamiento 
yM{)lvilizn,ciónnúm, 11. 
(/(wJ, m?:m. eb(i :pa.ra n. E. '(VaUadolia) 
SUllgelrt>tJ n. GnllUn' ittódr:í.gul1-jí He-
1'rero· (¡110ll). 41~ 111. UnIdad de Auto:lt1o. 
Vltl~lj() ~te 111, d\:grult}twWn (ltl '1"l'tI\!ltts 
;11',1 '(:I1'!LI't.Hl H~¡H1t't!1 .rlt'l ¡'¡.I<wtllw. 
U¡tl'll, 11. Hllltlwl Uti.tve~ 11.(1I1W1. (nWl), 
¡h:1, H'¡'UillU IlII A¡'Ulli'I'!lt d~. Lu. Bl'igtllllu. 
P,a j,tHHlll! tí<'tll .. 
¡W{Jhni('í/(.r/ ¡tl¡ Itl'ttt/,rlría do Campan,a 
¡l/l.uwrlJ 1# (Mur(!~a) 
, Bllil-\(Hlall), ;Pe,dro' ,Mu.t'tíJnc'z SllnlOhGz 
(itl77), del iI1t¡glmiento ,~lxto de. lAl'ti. 
llC'I'Lu.._ m:irn, 7(arm~(lu1o 41), 
J:5;t11gen!tol >D. JosóBelmome RomerQ 
RlJ{f1.micnto Mixto de lirtmerta nt411'W. 
ro :lQ< (muta) 
SuhtantNlto n, ;r(}:;.(¡ Va.lI11~o. :tUvera 
(Mnl'íl), 410:1 (h'ltl):Xj(l!', Al't.l1l(lrí-n, <lo In 
Ut'l¡,(!tHl tl, ,1" ttt'íl~}Il.!(tÍ/!t,I1. 
~ttlígm\to lPl'lmíll't) n. ÁifltQnto Vktrgn. 
I'U, VNIg'nll'll ¡(riÍ'Wh Il¡~ In. (·..un~ptl.'fii(L dft 
Ti'ltfl~1flO!·t~¡f\ (lo JII1 lÁlg':t'uIIHlJ(!lón 'l;{lgííO' 
til()!t " I1lllJfí. ~l. 
¡(.lit.l'O,:)). J'oMI fiJ a. (3 h a ,(3 o VIÍZ1C]:tlC~ 
(54(1'1), dl;11 iRfl,gllInl·cmto< !MIxto de ~AI'.t,1. 
l1(H'íJ\. núm. 11, 
, Saugen;to 1), José iElIomó,n Icarra'SICo 
(5Sg,q) , dal ReglmienJto !MiXtQ¡.d~ lA:rt!:· 
lleI:la núm, 5, . \ 
D ••• núm. 00 19 de oorU doe ;I.W8 
.- /' 
l/t'yhnitmto .'lia;to de .4:rtmería mIme. \ Parq1et'r '!J .TalLeres ae"ÚtiUeria de la 3ig'l'e.gado al 'Pnnlue y Talleres de Al'-
,.' ro ~ (EL Fl'T-¡'ot deL ca.~u.uno. La. . 3, .. rtegión l\!Uitar (Valencia) tillarÍa de la. Coma,ndaooiaGen.eral 
Caruna) de]'lelill!a. 
,sargento D. JOsé Taboada Fernán-
4.:17,; ¡(5~» del GrUllO de Artille-l"fa. 
<le la Brigada Aer9tranSiPortaible. 
,Regimiento Mixto, de ArtiUerla núme-
ro 4, ¡,( Gádtz) 
Brigada D. ff'taiael Torr.oo !Hinojosa 
(~&}, del Hegimiento> de A:rtill~ría 
.-\:ntiaér.ea núm. 'i'~ {Grupo S. A. *{.) .. 
QuedandO' rete-nido en el citado Gro-
:poha,sta la incOdlPOración de, su re-
levo. 
Sargeruto D. looé Rodríguez !ROOl"Í-
~~ez (0039-), del Regimiento de Artille-
ria Anti:aére-a.nÚID. 74,{GrUlPO S.A,M.}. 
QuMan.do retenido -en el citado Gtu-
'.PO hasta la inconporación de, su re-
le-vo. 
O,tro, D. Bnrique G ó:m e z. Merino 
{M83),del Regimiento ,Mixto de, Al"ti. 
Heria núm. 30. 
Otro, !D~ ¡osó Soult ca.ntudo (6525). 
MI GrlJPO ñeAl"tille.da a. Lomo XLI. 
Rl'gimit'1l.to df' Artillería AA. núm. 11 (Ca:rnpam,ento, M'eulrilL¡ 
Brigada. l). Eusebio 'Ma:rtin Mooll€'!" 
{5312}.delCuartel General d~ la. Di· A.cademia de A':Ttmeria {sego~a} 
visión de !.:Vro-nw.ña.· «'Urge!» nú:rn. 4, 
(al'Heulo q.1). Brigada D. Juan Hennández :M:arlin. 
(5398), de dis¡ponible en la 7." Re.gión 
Pa!rqllJe y Talleres ,de Artillería de Z<t ~Imtar, plaza. d~ Valladolid, '!f agr<!-
7." Región Militar (FaZuw,olid) I gado al ¡Parque y T:aller<':ls de Artille-
. • rria de la 7." Región ~mtal'~ 
. Sargento> D. Santos Prido Ya,rona. . 
(5868), 'd~l iRel5!mie~to de AIltillería Dirección de Apoyo al Matenal de 'la 
de 'Cam!Paña numo 2a. Jefatura Superior de A.poytiLogístico 
Unidad. de Tropa. d.el Parque 11 Talle-
Tes de .4rtillería liJe /:a 7.& Regi6n iJi-
litar (Valladolid} 
sa.Tge.nto D. Fra.ncisco M1lXe H-erre-
1'0(5999), del RegimientO> de Artille-
ría Antiaérea ,núm. 'itl (Gru¡po de. la 
BaseMl'ea de Vilia.nuíbla). 
Parqup 11 'Talle:resd.e ArtilLerfa de l<t 
" 9.& Región lUUitar .(Granada) 
del. ~jército (Jefatura de Mup,iciona-
. miento) i{l\fadrid). 
Brigada D. AniJ;onio Acedo N'a~r9 
(5388), de- disponible en la 2.& Reglón 
Militar, !plaz~ de Sevilla, y 'agregado 
al ,Parque y Tallel'es de- ArtillE.'ría. de 
la 2.& \Región íMllitalr. 
P,EROO)ll\!L DIE R~'\¡,'1)IA. 
PREFER'ENCIA VOLtJ;NTARIA 
Bl'igadaD, J'f>SÚS Al'e.nf.tsFerm'i.nd~z Regimiento ::\ff.:cto d.é .4:rtiUería náme-
t4~1Jl), del Regimiento de Ar:tillería ro 93 (Santa Cruz de TeneTLfe) 
dI' ,campailü. nilm. 18. 
PREFERENCIA FlRZOSA 
8rnr~l'!nio n. Angel Ledo Ra,mos {:l8:1-i-j, dl'l l-\t'¡;iml~nt() ,d.e Automóvl. Ill'gtml(l'1!to de .4rttlZeria de ,C'ampaIUt 
~~ do(} la",Rf'!1-H'Vn. G~n!lru.1. ntlmero tl (Segovia) 
Qlibo de Banda, asimilado a s.argen~ 
ta, -D. Nicolás Alvarez Fe.r.nández {6G}, 
«1'1 .Re-glmiento >Mixtod-e Al'tiUer!a 
númer.o 94, 
-.Los sUíbofleia:es de$Unlídl:!& en' va· 
cante elal;a :S, ti;po 6.0 queda'X'án <lomo 
prendld()~, a efecto& de lpereloo de 
.eomplem.ento de desUno por .e&,pooial 
lH't'paíl'ooión téenien., 00 la Orilen de 
':! da.muzo de 1m OD. ();'mlm.6-1). 
JU'!lim.iníto tIc A.'rtml'Tfa A.'f/:Uaérea m1. 
mc-ro 'ie (Gavá, Barcelona) 
,¡';:l.r~ento l{l¡'!miíro n. >Manu~l Corra-
lí'¡J; {ill (500\), del C,I. iR. núm. 3. 
lUgimiento de ArttlZeria A.ntiaérea ntl· 
m,No ']e (Grupo de la Ba.~e Aérea d.e 
Oarra]Jtmtllos '(Zar.agoza) 
i!!u"gf!nto :D. J' >O & é 'EsteUa AThdréa 
(6067), ldl'l Rl'gimieuto 4a-lArtlllería de-
C¡m'"pafla núm. ~. 
~u.l\I{e.nto ,D. ;r o só lMa,l'tinC a 1 v o 
(Q1:'~()hdel Regimiento de Artillería. 
dí' r..a.nllJ!.aiia m1m. 411. 
CSllil'W'tllto n, Fl'anoets-co Gordillo pé. 
''t'or. ,(í¡"ffll, de tri. AKm.dem1a ,('le. Al'Itille· 
l'('lIo (8elOO¡(1Il dB Costa). 
Mlttl,lliNI.trl ,prluHlí',O D. dOSt'l 81wo, ,Ca-
1h~7.¡tf\ ,(r'¡HS), dt
'
,l Rt'lglml-c,t),t,o .(l,(l. Mti. 
lIm:ftl. Atllt!.n,(\"I'n lJ¡.rNlt m'tm. ~rr, pr¡,rlt 
CUCHfP() dn l<')JrJ,lli.jl1. 
Brigada n. J o s lÍ Gareia Enonas 
(538!), ,de disponlble en la, 9.'" Región 
MIlitar, ¡Plaza. de Gl'8lnadn, 'Y llgIl'ega. 
an al ltl'g!miento >de ~~I:tmería de 
Ga.rfllP'llilll n(un, 16. 
Rculrntmto de .4rttlZl!1'fa d.e Campa1ta 
número 63 (BlUf/OS) 
lWlg:.u:la. n. A1fonsoMarU,n Alguado 
(5383), dedi~pontble e.n la 7.'" Región 
Militar, !plaza de. Valladolid. y agre-
gado al P,arque y To,lleres d-e AT'tille-
da de- la 7." :rl.&'.,\tónMilitar. 
,Otro, ,J). A~-Ulplto .J3u5ltillo Fernán· 
de,z (5405), il~J diSlPOnible en la. 6.11. 
Re.gión -Milií.u.r, 1P'1aza de Burgos, 'Y 
u.greogado 'lL la. Jeflatura, da Artillería. 
de la 6,'" R:¡¡.glón Mil11tar. ' 
,nrl'¡fMlIt ,t). ;r u n. n ,Gll'11S'f,fl.l. lRuÍz 
(11.1'Ñ) , ,dtl d!i'lfJonible- lín la. &.11 'Ítt",q'Ió.n 
MllItn.f. ¡p,lw7.!L de ICe ¡Hit, Y' tW,'1'egntlo 
ttl 'HtJ¡¡lmlr,Il:/,(l ¡Mlxl'o d{j, ,ÁJlIJ!1lt>l'iq¡; Uf¡-
HUiro :ti(}, 
;Parqlill! 11 '/'rtilt!!rIJ8 ,al! Artmltrin dI) la lIt:l1tm:l.c'Ilto Mi;¡:to tl/l A:rtiUarta nttmc. 
1.110 mllil)n Mil1tar ,(l\:laa?'íd) 'ro 91 ¡(¡¡a.lma di! Ualtorca) 
Madrid, 1B de abril de 1978. 
El General DirEctor 'de' Persona!. 
• ROSE.'WARA 
Disponibles 
El Gent!t'at Dlmctot' dI! Perllon!ll, 
Ro¡.4 ESI'A~A 
Asimilaciones 
;0(; oCOllfo'l'lffilldad -con ,Jo' .dl!'IiPueMo 
S4n'b;j¡¡micn;tl'l .1). JoSlé 'Carmeño C''!'Ó. ' Br1garln. :D. Albelardo '(l'on¡z,ález To- Nl lo, Le\v 4;,/77, ,de, S ·de junto dllt 
:1l1t'7. ;¡~1.00l, dul !RegImiento de liUs,truc- l'N)jón (MOO)¡ ,de. disponible. Em la. '9." 1977 I{«B O," núm.. iJ.:3I .. ) y ¡por :reunir 
,g!ón de, la AiCá,demia de. \AT'tÍilleria. Re,gión lMmtar, ¡pla.zade, ¡MelUla, 'Y las condi,ciOiUe's s>e.:íialawas a.n la. mis-
.. 
ma., ~~ ~mW\'.dí" l\l.. ns¡miln{l~ÓI~ alero-I n:l'I'!~I' d.': l;!iuit'uf¡> ul 11'11' la ~Ul>li-l t;.¡:rr",).~.n .. "tH'nntl?- <llaFe G, tapo 9.0., 
l':,'(} di:' lH-iglada,ct)u nnttgüí'da'll y" 1::l:,t'I1 flt> la l1h'si'u.fe Qrdí'Jl 1'11 el mm Itntlguedud de 4 de <3.\'11 de 1m, 
efecto::, ~on(\mi{los de 16 .(le juno ¡mAmo OFICiAL. . 'l' disponible en :la guunniciúlI de Bar-" 
de 11m, al. nwst-l'o di'. B 3, u d a nS1-, ~Iatlritl, 17 de abrH .(le 11~18. "eelona y agregado al Gobi~rno Mili-
milado n sal'!:\,í"nto ,prinH>I'O -D. Fer- I tal' de dic1111 plu",'l en vacant\:> d-e igual 
min PadHIa Bnrrooo '::lil~;;, ([el Regi- El General Director de Personal. 1, oLase 'Y tUpo, ¡por un plazo <1(' st'js 
miento Mixto dt' .;\.l'imEria núm. 93, t Ros EsPAl.'t\ ¡ meses, sin per,juieio del destino. que, 
eSlí,!nlafom.hldobe en el mismo orden . volunmrio o forzoso, ,pueda, .'Qrl"l'spon-
en <Iu" '~:e en'~ol!h'a:.bay- ~ontinuando derl'tl. 
~n su Q;':tual d,,-sí!no. Este asc,,'nso produoe vacante. 
,~Iadl'id, 17 de abl'ilde 11978. Cl~se e U.po 7.°. 'Madrid;, :17 de abril de 19<8. 
,PaJ'a coronel de Ingenieros, ES\}a}a 
El General Director de Personal.. neUva, ·Gl·UPO de fj~Iand(} de ,muas .. , 
• 
Ros EsPA.1'tI. pal'a el :lfa II d o de! Regimient.o, da 
Tmusmisianes (E! Pardo, !:\.ladrid) . 
El General Director de Per<iOll3;., 
,Ros ESPAXA 
Bajas 
p()tl' lllljbEr sido (,'Ondenauo- a la !pe-
na ¡que lleva >consigo la. aecesol'iade 
s('lP3.1'ación ,de-l se-l"\'icio. causa roja 
en el E!ército e~ 'bl'igadll da d\l'tillerÍ<l. 
don ""liguel Gonzlilfz I.\le,,-u, (M:m¡, ,pa-
sando :l. la situación militar qUí'! le 
corresponda, <:on sujl'cióna l:i Le;v de 
Roo111ttUniic'lIto ~. R"l'¡fltplnz{) dt'l Ej(~~ 
¡'it{), y ~ lnd ... ¡'I'.tirado. n. lo:;; sO:O$ 
t'ft'r,l,f}"; de qtW ~}(H' {'! ('.om;~jo~tl!lll'~~· 
mo lit>, Ju¡;t!lliu lMi1iünr !l' $t'an st'lla-
ludtJ>\ lm;!IuJH'l'!'l< 'pasivos e()l'l'l'~lI· 
piftltNl a SUI> iulo¡; de $I'l'v,l>()io • 
• "ludrld, 17 dI' al)!'!! dI' 11m, 
El General Olrector de Personal, 
Ros EsI'ARA 
IINGBNIBROS 
Destinos 
('.an aJ'l'egl<J IL 10- lIeI1o.1ad<í ~nel 
11l%í(lUlo 3.0 ~lt!l Del;l'lIto ltel/107i'i '(.DIA-
nro Ül'lCfAl, wt1m, 100), ,'l .• E:. <;-1 iPr~s¡· 
(l(>lIt", <11'1 ~,oj)lpf'll{} aUt diSiPUésto 1f)US:~ 
llt!litlUlHkl al .<\-lto, I':stadu IMI(1lYol' (JI (;0. 
"¡¡w'l ti:· 111g'l'IlI('·l'm;, :K~ml!t lD.{ltlva, 
OI'l1lfl(¡ (lf~ ",Mando 'd(1 .AI'ffHl'S», ID, lB'-
llfl<l!O \o\,¡,wÍl'N! tlH i(!¡Íl'(lflt' y :Ló,p·~z de 
~ lL f.( l' ,'od u ,(5tl:l), .dt~l ;n<l<glmiellto dG 
T),lm!;rrn1~io'nN¡, 
,g"h' dl'li-f,in<J Illl'oduoe V!l¡'lltll,te iHJ_l'fl. 
(11 Ú,¡'¡'¡}("1I110" 
M¡Hli'I~I, ,:t7tlü !lhl'il .dll ílfft'S. 
El TenIente Gencral J.l\l, M. :¡.~" 
VEOA iRoDU:l:mJE7. 
Vacantes de mando 
(:l,tt.g~, ¡(~ ftllpo' 7.°, 
p¡·tixlmll. rot 4W(liIlIhlll',sI', 
Unn vnr!ll,ntp· IfHWfl ~}(\l'flm\1 íh\ 'In'M'Il-
Hil't'llli. r;~·(mln 'l~í~UVll; ~~t'lll¡'lo ~lll «lMlm-
dO Üf\ d~,iI'IlI'l~H'" IflU.rn. ,1'1 ¡¡ttftllillt1,tl(~1 ¡jl'-
ltllgiml nof!ttl MIxto fl.a ,ln¡,rrmll'l'o¡,¡, mi. 
me.t'{) 3 (VnlallI01rt.). 
,llflIHUi1I'otrwWn: P,ruP·(llWUfl. !ir, ¡pati· 
(lJ{1Il {1" ,dl's.tj'no :r 'Jo'l~~hu..I·elHnm"n, 
Fil 'P,!líl:W .de ril~lm¡}1jóln ·de ¡prup,¡;'1e1itlS 
¡;el'(~ dL' ,di'e'Z ¡(líU·fl ~l(u))i1es. oPAlntado\Íi Il 
Doeumenta.¡:ión: cP{\.pele.ta de petl-
eió¡l de destino v Fioha-resumen. 
tE~ ,p~az~ de ~.dnli~i?n de '¡papt'letas Por ¿xisfJr vacaonte v 'reunir las 
s<'l':;.l:Ie d;:?'Z .([l~sllablles, contados ~ . condi.:iones exigidas. en' la lk~' de 19 
!?a::~~l' d.e~sIg:m~n~e .al de la ¡publi- de abril de l00t{D. O. núm. 9'+) y 
(frdOn de la ,pI ... "eme Qrden en el R!éal Deel'eto de 13 de ma'Yo d~ l!lTt 
DIARIO., OF~C!AL. " ,., ~:D. O. mimo 1:>'S:' "e. asciende a los 
,Madl • .¡l, l, de .1Dlhde am. empi<,os que se illdi:ca,,~on tl1l1ib'iie. 
El Gener'lt Director (le Persona!, d:a-d de 17 di! abril ue l~l:;g, ti lo:, leti's 
Ros E.'>PA~ y oficinlde In~enieros (E. A.;, (iru-
pil (1., .\:\lll1w.o d:1 IÁl'lml,:;', cq:lll' ti ~Otl· 
t!mHH'iún :;,' l'í:'lth'iollaJl, quedandn ¡:.a 
.la situación ligu~H'niCión au~ ¡>arl!. 
,'m1 1ll1O M~ :-;I'liaht. 
Atreensos 
nO!' í'xiMIi' v:w:tnt.f'· y í't'tml¡o luÍ'Í 
1:ntlílhllOlll'S exlldda~ (in Itt l.t'Y d{' 'm 
(\l' n.brtl dI" tOO! ,(n, ,o. mim, 9>H 11 
HI'I1Il rwcmllto <tIv l:~ d<' mayo di' 1l}?7 
{l}, O. m1m, 1M~), )I{' asci'{,lldt' 11 los 
empleos- lIu,¡¡, ¡;.t' ÍlHlloa !L toe Jeteli! y 
flfl{:inl dI' lnJ,fl'ult'l'u)I ¡(lE. ,\.J., HI'Upo 
dí' .. M:tll{lo {l1' AmH\SI, qll()' El. con-
tlnunalM¡ s(~ r,elanlonan, qtwdaudo 't!1l 
In situación ygua.rnlciún que 'Para. 
cado. uno se ootia.la. 
4 rorou,l't 
'l'1'1l1¡mte <co'roneL D.Fededco !Ponte 
sna:voorn ·(6'llG). dI' la ;rt'faímíl. de In-
gen!erm;t dnl .Flj(,!·clto, ,en vllcant,.(! cla-
go B, tipo 4.°, (((}n exlA'(~ne¡a (l(!l dI· 
ploma .¡le VíaS' de IComunicooló,n, c.on 
antigüedad ,1& 26. de marzo de 1(J.'78, 
dilllJ)oulbl'fli en ln. gUlll'nlél<m de. iMa-
(l!'ld y agregado a dicha Jefatura, en 
VfWlwt,(l .clus.e C, tipo 9.°, por un pltlU,() 
dI' seis mertes, /:!Iin perjuicio de1 deSltl-
no que, vo·tuu;tllrlo o .tOl'l'JOso. ¡l1.l'e,da 
eOil'I'I'spond,llirle, ' 
Eí'lb¡; H,sCllnso pl'oduce, Vltcantll. 
..4. te1/.wnte coyanel 
('.omo.n4i(í,nlte, -clf¡plumudo .¡ji' Es'f;udo 
M:wyOl', D, ,fo't'tltl!",li'loCO 1,Ópe.Zl 4(\ ,-;p"jlt'tl-
veda y '!'Of!blííl r(1(j.(';'), dt!l Rt'lgi.mlellto 
Mlx.to d(J 'tul,(,etli,(ll'Olll Ht'¡m, 4, '\'In va· 
nll.tlftí ct!\sIJ <.;. t,IJlG 9,<>. con I.mtlgl1l'-
dM fIn .f. d(lt~l))'lI d¡.. l{)l(8, dls'Ptlltlblt! 
eH In I,(lHu'ltl(l[('m d(1 HlU'(wlfHH1 y tL~l't'" 
glHIt} '1l11l1'l!Hí IUr'¡.clftl1l,tltu por Ut¡ p'lll-
l'.tl {{(l flil',11'! rn"l\I('!'I, ¡.tlll IIWI',lul¡'ltl .al'¡ 
.u('RUno (lun, vaJuntu,l'to o 1o:r"o.S<O'. 
[lItnda COi,,.'(1¡.\11Hln.¡] (',1'1(\. 
F:¡>¡bol flM'CHIlllO lH'Ci,¡lu'¡¡'(1 Vl1mlll11f'. 
Á. IJ01n (!/¡14antr 
Capitán n, ,1l'lmMJ. (Jhf\J:'ta San'/. 
(1000')', de~ He.,gi.mi ... nto de ZrupadQl'1es 
I",errorvlario:& (S," 'GompD.l1ífl), de Práo-
• 
J I'(JI'U /1(" 
Tl'tlll'lIfl' etJlnllí'l, ri~I'lI!llm1.d\l .¡¡.,' r:)I· 
t;triu M:WOl', H. lt~tt!'l()¡;¡ ·L:.líU'dl'lI U.t· 
lIIUl> ¡I¡li}. (1\4 Hí").fimit'lIttl Mixto tlí' 
ln¡.rl'lllrl'o:4 uúm, 1. 1"1\ vn.eautl' ('la"f1 
(~. U¡lO n,lI, dlSl!lOllihle <>n lit f.(tt::u'lIi. 
d(m íl¡·';\fnrll·¡'¡¡ y lIg'rl'.:.a:a.u() :tI t!m!l'· 
tel Hl'flí'l'nl dI' hl. niv!¡;ióll A~mr;tzut1a 
.·lklllwt,lt. m)m. 1, 1'1I .víH.wmtl' ~II' SU 
Arllla «>1' 19ou:tl \~lal\[' y ti/po. ,¡XJl' un 
l~:ttZ{) de Sl'il'\ nU':Wli. liJn 1>l'I'julí:ill d,,¡ 
dH~ino (1IW, v(}lmtH.Il'!o o 1'01'1.0)<0, 
¡lllcdll. (lO !T(J¡':¡POIH! Il!'!í' , 
Estl! a,¡.¡!,'nso p.¡·Oclutl!' vUo('.!l"ntf'. 
A. untenw COf01l.1't 
'(;o1lllandantt~ U. Hrwle.l IBu,hin IHa~ 
{15(7), el"l Hi!ghnieonto ,tle ZUl>IUIIIl'i'S 
l·'el'l'{J"iat'ios, ¡m V'¡¡'¡¡UI1tf' cIa.'W' n. ti-
llO 6.0 , ~~on exig't'.II\lIn. del allP'l<JIIHl {Iv 
Vías ,al" ¡(:()nHl!lli~au1(m. dlíi;pnl1ilbl¡, ('tí 
lagual'l1!cMm de MtMll'ld y ag-I'{,~¡tilo 
íL {lldlO 1l1'tldmlel1fo, Nl VU!Cfmtt' cln· 
!l>ll <:, ti,po n.n,Ii'('!'í' mI ,vlazo dI' !Wl# 
ml·~f;., siu IlwJ1ulilicr dt11'destl!1o <¡ue, 
vo luutarlo () ,fm'liX¡SO, !plH'(ln, C:Ol"'!'H-
llUUderl(~. 
,rA¡tu a~jl'lIW ¡produce vaoo.nttl, 
A comantlantl' 
IC'¡¡~lit;(¡ll 1), VMol'lnno lMel(m¡J¡,r, Vi.-
llm'lld.il¡{' 1('1\Jt1<l), (le. In :Allludefilia Hr'1ll'· 
1'u1 'M1Il1:ll.1', en Vll'Il!ll1m(J nlulw. n. f,¡" 
tlO t.,,,, u'''1¡¡;lIada nl (tmpo dn 'llot.I'{'· 
HHIr; Vi, 110111 l!xl¡¡'l'twht dt'l dl.¡l'¡'(Jfnltl. 
d.i' Vial! dfl ¡emtlUfl!tlt1lllúll, ·dll5\¡ltJHm~l.¡1 
¡1.1l 1ft J.\'tlHt'td,tll~n .rltl ¡¡;t~j'l~gO'l'.U ')1 tlJI,l,'r¡<" 
¡;tildo ti ,lIclm A~\llll¡'min, (111 Wll(l{wttl 
dt. ~n 1.-\¡1Illtt, í'lttf\l' l:, tliIHl 1l,lI, INll' Ult 
1~!'1\7'(1, dí' í\·P1A nwÍ'\¡~w. :.IOIl IIHWjul'I}!O dr,j 
íll'l'<j,!nn i(fllf', v()'luu¡'u!'ln o 'fo·I'l''{):.I'O, 
!11 w,t!tt (~<l!'t\t1¡;rHnNltl1'1 r, 
IF.¡...;tr 'n.~lr\eWl{l' i!lll'o¡Jn(w, v [tI(.I!m:t(,, 
M'lt~lt,¡,¡J. 17 d(~, íUbwil ¡(lB l~lI18, 
El General Directol:' ele Pt'rilonllt" 
Ros ESl'ANA 
1>. O. IIÍlm. S9 
Po,l'l'xi¡:Ur \'atlenü~ y l'tHmin' lns 
co.ndicioo",s e-..if,"idas ol'n la Orden <le 
30 de eJll.erc; de 1956(Dt. O núm. 25), 
se asciende al empl-eo de bl'igll<la. 
col111utiglieda<l y e-f{'Vtos económicos 
de, 29 de marzo de 1978, al sargento 
primero <le I~lgenieros D. lo"",; Gal'~ 
oía Fernández (228G)¡ de1 Bc.tallón 
~nxto <le Ingeni{'ros de la Bl'igaoda ode 
Caballería ¡arama, cen yacante- olase 
C, tipo 9.", quedando odü¡,ponible en 
la guarnición de Salam'aillla y 'lgre-
gado a dicho Batallón !por un plazo 
d~ seis meses, sm perjuicio del dest,i-
no qu-e, voluntario {J :fonoso, !pueda 
eOl'reSlJ}ond-erle. ". 
l<Iadrid, 17 'de abril: d:e 1w8. 
El Genera! Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
Vatlantes de destino 
taa~ e, :tilPo 9.°. 
Una. vacante para comandante de 
111~1Jl1¡1'1'0$, H:'I','ula acU\·a, (}l'1In)(} di!; 
.lkstino dI' Arma (} CUI'IlPOt, t':xh,ten· 
tI' eJl la ;¡¡'1atU1~1 li,' lngelli{'l'o$ di'l 
¡':j,',!'{\Íto {JfF.ZA:it.E1, ~{a,dl'id. 
.!WjJ·IHIlt'lltuelf>n.: iPmrll'll'ita dI' ,Pt'tl. 
,·¡¡',n di' dí~III(I. 
¡'~l !}fttw ~I' ndmiílUm {jp. THI.IWlt'ta $01" 
1'1\ {If' ~lni.1l1w dflt5 lHi!blh's,cunf-tl<los .a. 
l>:1I1ü' dl'l &lgnll'flw al de la publl.:a· 
,'jtm >tll' la. Ipl'l':>I'Utí! ()¡'Cinn {'n 1'1 Du-
mu OPlt:fAf .. 
(\íudrld., 17 dI' tl:bl'll de 197R. 
¡'~1 Gcner,(¡! Director dt1 Pll'rllonnl, 
Ros Eru>A~A 
Bajas 
Ha qued'i¡,d{) flnplll'ado Qf'l sp.:rvlrelo. 
rTlvll'tnd de 'S'l'ut,ClHliH. firme- <loe te· 
t~h(L ,¡. d¡; Cl.J!bl'l'l'o de lfl?8. 0.1 na¡p1tó.n 
Il(j .In,genl!l'l'(JI,<; -(E. A.), (h'wpo de .Mun-
itodr Armas», n. A,nt.ollio Hpl'1'C<l'05 
HQblhi (~11i¡(J(j), 'pal'iítndo a retlra.do 
a lo:;. IlO;{)fo¡ e,r('~;to& <le los UI.!1'1{!chospll· 
Id-v06(JU(!. JI' 'IHwdall cOt'l'es.'POtmler, de 
at'lIClid() COIf lo IP1't"vlstÓ' 1',11 fll artícu-
lo '1~, !lUuf.o ji dnJ DNll'et<l '11?11/1002, 
!in 1:~ de ~),Ibl'jl (.n. .o. 'Cl'l'lE!'-ttHlo~ mi-
UJI'¡I'O() 119), de 18 dl'> IlHlyü ¡le Hl72. 
m (!ol!wr'.lo SlIlfll'ClIIfi de Juliltl-clll. Mi-
1i11lu' litu'/íe] llf'l1n.lnmfe,ntn de hu:bt!-
I'P:; pttí'iV(), ,!(Jt·I·(1~porj¡(lIcmt, .. ¡;, ydilCih·o 
liiNI'Nl'rll,¡Jo, del Il{'Jl'Viclo 'quedM!Í en la 
lolitull,r,lól1 mi1i.lttr ¡qu!' }~ ·eorrm\:p,ondn.. 
Madrid, 17 de ttbl'Ilde tí178. 
t<il Gtmcl'tl' Directo!' d~ p¡·:t'suunl, 
nÓ!<1 Í'~8I'AÑA 
Matl'imoidos 
. En. (\umlP,lImlr'nto :cI,r, lo '(II~pu{'f1~.n e'u 
Ja. LIly ,de' m ,dp nO'lfI(~f!l!l}l'¡> {M íl007 
(In. o. ·nlÍlln. 2m) y OrllNl ,(l!r 27 de. O'C· 
j;ulhI'1' dr 1.1l\)~ ('D, 'o, núm. $1), .&(1 
('J()'lloede 1l¡¡:'G!N1in ¡Ptal'a >contraer .na-
trimonioa,l tenie.nte auxiltlal' de Inge· 
~ , 
ltí iW aobl'il d~ 1ms 
nin'üs O.,;\'nfmliCí PC>l'í1-7< del Vill.;tr ~'::\lp(,lltatiyade Sel!\'ieios -Civiles en la 
.-\!l~liza.r (1511\1), .¡lel Cf'utro de. Inst.l'uc- 7." Región ::vrmtar, Avi.lés (Ai'tur¡~,i'), 
ciún de Reclutas, núm. 4, con dOlia .continuando en diciha situación. 
MtU'lll. del Ca,¡;m.sn GUeilta Cuesta. )''Iadrid, 17 de 3:brUde 1978. 
,:\ludrid, 17 de abri1de 19'78. 
El Gene't'ni Director de Personal, I 
Ros ESPANA 
Retiros 
Por llaUal':oe comprendido en el a1'-
U~u;'o 4.0 de la :L€y núm. 40,/,1977, de 
8 de junio {D. O. núm. lac¡,}, se. eon-
eed", el pa¡:'? a. l'6tirado,a 'Partir del 
día. ~1 de rubrÍl de 1978, en las eomli-
ciones s?fialatlas en 1'3. citada dis¡po-
sición, al subteniente de ibngenie'l'os 
don Rieardo Yega Diez (11,ID500), de 
l{l, ¡e,fatma de Ingl'llie-I'OS 'delEjérei~ 
to, quedando 'f}~ndiente el'el haber [la-
si,o qu" le ;;¡'fiate el (':ons"'jo Supre-
mo de Ju",f,ieia '),mitar, ¡previa pl'O~ 
plle:'t.n. l'?g"am!'lItal'la, {fue se cursará 
a dicho .%.110 CI'fltl'O. 
MadrId, 17 dl' n-lwild" 1978. 
El Genernl Director dÍ" Persun"l. 
RUS F.sPAflA 
Servicios civiles 
,!<;e fíotrol'de el retiro voluntario, se-
gú>n lo IHliI!lUí'ílotn r,n 1'1 UJl'tJ(lU~O :J.7 .0('1 
n.pgla.me,lIt'O Ipara. la. !1II)licac!6n de la 
I,e-y de nel'N\,hos' iP'.nslvol'l del :P'l'l'SO-
llnl militm', (J,IJ)l'dhudo ¡por l)PCl'€to 
lIIímo(1!'o 1500/1Wl (1).0. n(¡m. 149), a.l 
Ú'nli>ntl' ICO¡'{l!wl (lE' InA'Mipl'os (Esca.-
la '1lif\tlvn), ¡/}¡'npo 'dI' l4I)estíno '{jp Al'· 
mn o CUPl1PO-, :0, Juan Agnlla SAn. 
ol1l'z' (m.), en situació.n d-e 'I!n f;X'POO· 
tatlva di> Sl'l'vl.cirn; elvl1~'l'l* ""n kl. 2," 
RE'gJón Ml1Itul', ¡pInza (le >f:(¡,rdooo, de-
hlenodo 'l1u(lI"í'~ell' !!Xl!' el 1('.JOn!¡¡>jo 8n. 
¡prf'mo dE' :ruS'U.cfo. ;r...mital' ('ol f¡('t''lo.la-
miento <l& bniH!l' pasivo, si pTocedie-
I'C, en 1'M:6n de su!> atlos de. 5pI'Vicio, 
Por .r!'>tar etmllPren<llifo en p.l al'tf(Ju-
lo 3." .det Deeréto :WlS/,i'.l (D • .o. mi· 
m'floro 290), canso, altn.!'n la ¡'~SoCn.Ta. de 
c:OttnpJt'm¡>nf,o, .qul"dando cm s.l,turuclón 
(11' dl~ponlh~(l a:je>mt al seIW1ei-o ootivo 
(In la e." IRe-i-I'16n IMllif.n:r. IP 1 !L'Z n Ide 
OÓl'Irl(lItra. 
'Mn,rlrl'ld, 17 de a:brll .dPo 1ll78. 
El qenerm Dlreutor de Perílunal, 
Ros ¡';SPAlIA 
. . 
¡PI))' 1'l'tltl!t, lu& {m,n.¡fl(}¡o'l1~¡; (IIU" do-
l.f!f'\I'U!llIt ft. 'I.I"Y rlf' 17 dI' julln 'fl~, l(l\"Jfl 
(,1>. n. Mml. 1(l,,'i). fln. 1,1¡.'\I(:¡(lni(]¡~ ni rm· 
p,!flO ,tln .(lom¡ulliflnnt@ <l'e f¡lj.!lN1I¡.,f.OóI 
(-y.:. A.), (11'III[Hl 'd:e «Mando de .l\JI"lUIl.'l'- • 
tJ.OH ll11tlgüoP.,d¡l!l y ,er-('ctos.e(~()nónü(loa 
elí" :~ de m':tt'·7.O de- 190'8, al ~lmpitlÍn de 
NL mil'lffia ¡R'1ICH11a Y Ar'lua \1), ~<\qnmno 
CIHl (Tonlzñ:!¡ez (1001), Oon sltuMJión. de 
cin, S,el'vlcios Civiles, Ipl'olCe,deiUlte de 
Ell General Director de Personal. 
Ros ESPA~A 
IiNGENIEROS DE AJR,MA= 
MENTO Y !CONSTRUCCION 
Vacantes de destino 
, 
Clase, ec, ,tilpo ,/:0. 
Segunda.cOllYOcatoria. 
tina \"acantEo' de coronel inglc'nie-l'o dí' 
Almamento 'S' ,Co-ustruooión (Rama' d~ 
Aluna~ne,nt,() y ')¡Iat!'rial), exi5tente en ' 
ln.Dir"'l~oi6n de .~P()Yi) al :\Ia.terial. Jí.'-
futura de Armamento y ~fa.t.el'ial d,' 
Al'ti11f1rín.. 
.Documentación :Pa¡pele1'a de peti-
e¡(m de de!'tino v \Fi<l11a-l'esumen. . 
"El 'l'l1azb dI:' n·dmisión de j).'l¡pelef(L$ 
$1'1',1 ñi' diez <lfas, ll1tblles, contadlls a 
mu'tir .¡lpl día sigui¡>n1:e nI dI' lapnh1i· 
!'a,;iólI dI' 1.:1. 'prl"'l\i'l),W (lMI'f! 1'11 1'1 
niAlUn íll'fCfAf., df'bil'ndo 1~HII'~'l*' nI 
,'Ul'lltn lo ñispul'l5to I'H lo:> nrt{\mlufo. 
11) nI '17 dí'1 negNmwllto S01'>I'(' ~ll'O\·i. 
alón de vMantes, pu.bl1cMlo por Ord¡>H 
di' :11 dI' .r'li('INlíbN· de 1!176 (D. n. ni!, 
lfW¡'O /1 111' 1m). 
'MlHlrl(l, 17 de' rt1:)¡'1I dI' 1m, 
El Gener!'!l Dire~tol:'>de Perl<llTlul. 
ROSE.<;I'A::IA 
CMt1i<l tr., tl:po 8.°. 
Una va'l'm.ntG <111 t(ml~nte coronel In· 
gerrier'o de ~<\'l"mnm(mto 'Y Co.nstl'uc· 
ci(¡n (Rama d.e L4.l'mamento y Mat .. • 
1'¡(1,1), i!xÍste-Tlte en 10. ,Escuela Politée· 
¡¡¡'Ca SU'I}('l'lOl' dt~l -Ejérelto,. paro. !pro-
teSOl' de '¡Udfl'l'Ul'gl'a, Y Ferl'ollleaelo-
nes. MetalotpMl.a., Ensayo,s M~cá,lIi· 
(~()!; .y '¡¡o!'ll{Jí!-. y Pil'ometría, ineluMng 
cm ·el 'ffl'wll'O ,111'1 ,del Anexo de hal'l" 
mos, JpU~)!ioo,do DO!' Ol'·dtm dl~ ~ ((tí 
u111'jl 11(1 l!Jí1(j,{D, Q. núm. 1M). 
J)Ofmme,ntllei6.l!: Prupeleta de. petí· 
ci(¡n de ;dcMlno Y FictLlJ,·N!Smnen. 
1}>}1 :p1:171O ,de ndmis.lón rll' ¡pnlj1¡J!pM1S 
lH'l'á d,¡¡guinea, díns lhñJbl1es., contndo~ 
H ¡pum!r de-l ¡dilO, sigu1l'nte 0,1 d e la 'pu· 
bll·ctwlón dfl la. Ij1rm.entr, !()rdrm ell '1'[ 
lHAmo ¡OFICIAl" debiendo tenemB 1'11 
cuenta la. dlspl1Mto 1m los artículo;; 
lO al 1'7 dpl ¡R.egl anwnto fiIOll:m· Ifwo,\'j-
K16n ,fe vucanf.es, ípubl1'\Jádo pon' Dr· 
"NI ,rl~ &1 de "lll(l! r.tu~J1'f)- dI' 19/1lr. (l)tAltto 
OI,'¡r.¡Af, tll'trn. 1. de 11m). 
MndrJ'll. 17 ·(fa !li1Jl'la .al' 1lJ'i'R • 
l·a GeI'H!:t'lll nlrN'!()l' (le I'tll'lItmal. 
ROg ,l;;"'II'ARA. 
Vacantes de mando 
.clase> e, ti·po 7.0 Nueva ¡(ll',ea.cl{ilI. 
Una va'cnm.t('. ,(le- te·ni·cnt? ,corotl.e¡ j'H-
ge-niero de Armamento yConstrU<l. 
Ción ,(Rama de- Armam€onto y Mate-
rial), pu.ra. eJ. ~nando d& la. ComisiQu 
"Inspe<:tora. de la 6.- IR-egión Milita..: 
(BUbao). 
Documentación.: Papeleta. '00 peti-
ción de destillO, Fieha.-~sumene ¡,no 
(oIJ.'ID.e ,rese,rvado. 
El .pluz9 de. admisión de. >papeletas 
S6l'á de quince dias· hábj.l~s, "mntados 
a ',pa:rtilr del dia sigui.ente. al de la 
poolieación. de -la. presente Orden en 
el DIARIO .oFICIAL, dabi<endo ,tenerse €i!l 
eu!!nta lo -prf;\'Ísto -e,n Jos artículos 10 
al 11 ,deil. lReglalll.ento- :para la. :p¡rQ.vi-
mm 00 vacantes, pUblicado. PQ.l' "<n-
dende 31 il~ mcieID1Jre 48 1976 (ilIA-
ItIO ,OFICIAL 1lI1m. 1, .de 1m). ' .' 
),Ifadrid, 17 d1? abriil. de 1918. 
El General Director de Personal, 
• Ros ESPA..~A 
Eseala: especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejéreito de 
Tierra .. 
l~:tl'fi,éubl'it !1M.'clalmrut'te l!la vl.\¡('.a.n· 
11\$ dil 'P«'IWliI.lón. nor.maA, Gla.se e, ti~ 
po 9.", tUlUIl.{'!.adas poo' Ul\defl ,dG lü 
de. ma.rzo dE> 1918 ~D, O. ·núm. %), 
&xlstente.soo las (J;nídu.c!es y Ce-ntros 
que .00 1.ndielltl. pil.san {l.'Gst!'!ll);dOS 105 
¡)fLclt~!e¡; {{t\la. ESilala O&lJoí'clal de- ji', 
tes y O!ficl.a.l00 espoolalista.s <del Ej él'. 
.~jtQ ,[lll 'riel'm que o. .aontinuuclól1 ss 
J"l' hlCicmu.n. 
EN lP:R!El'1EHEN'OlAVIOif..¡UNl'.AlnffA 
• 1J P.arque y TaL¿etres d.e l·chícu.los 
;1 utorrujvUes ill~ la. -l..l!. II agión Mitita1' 
. 
T!}lliente D.Frn.n..aiOOG :rimóMz Pue-
y.o, ,[,1'1 !la Gorílie.iÓ'tl. Im.pGctoJ'o. de, 1Jt, 
'1.," (1\(J.gl(J<ll 'Milita!.'. 
. t la. (!()1(Lisidn InslJCctora !le, la il..l\ Be. 
tItán lIfililal' (l)estacar¡¡,rmto CJhrylllef) 
A¡J;f¡}llf1z n. EdUU,l'dO Ga.rlle Gál'l(lz, 
¿\(~ la ,A:eoomula Go.!wr.n;l Mi1ltu.r. 
Al PaTlLU(J y 1:alLares 'dJe V.ehícuto,~ 
Áutornóvitell do ta. {l ... ¡legión Mi~1J(U' 
(GrallCUla) 
1 
'L'fl'Oj.¡jntl{} n. Fro.·n.¡¡1&no MÍJi111n Mu~ 
f\u1., de: l'l1.ofl!t1O ·1 'l'nUé-teiS .[f't V.llI11i.¡).\l· 
,lo¡.¡ AuttJnl16vl1ElI de C!Ul!J¡rItLIi. 
AJ Pot.tuo¡¡.(¡ ue E~1JIl'f'l,cn.()1a¡¡ da 
Cara)¡ (J.:nrll~~ 
Arf<Wt\~ U. C'¡Q¡uRiu.uclo(, !l(~l 'Moa'M 
iHIH~, {(¡'1 '1'nUrH' d~\ HN1ol¡;I(¡l'\, y Cmi-
¡lO ,l':¡'('>cf,l'ot,(w Ill'(;u,do Ai't!ll (!,rj,a. 
..t la mrecc!tln ·d,e 1n.f'r((;c.'1.flL/ltura 
T01lÍl'l1tO n. AI]¡!lle,do 19.1oo,!¡¡,-sLolle. 
tCl, ,¡loe·l Ln.\!tituto 'PoUtóc:nÚlo nüan. 1 
a·el EjiÓ'iC'cito (le 'l'iel'l' s,. 
A~ parqu.e CI.mira~ de Ingenieras {De~ 
lJ6sUo DestacaaQ en la. 5.- Regi6n 
MUi.tar, Cal.atayud.} 
Tenient€.l D. Tomás clROdTig() Ga.:r-cía., 
~ PaTqU6 Central de. IUg1'>nl-e.ros. 
Madrid, 11 de .abriJ. ;de 1975. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA..'t1.. 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de 
Ingenieros de Armamento y > 
Construcción 
.. 
GRUPO DE .illJXILIARES 
Para. cubrir .pareiaImente las va-
cantes de ,provisión normal clase' C, 
tipo 9.<> .anuneiadasPQr Ol'lden de 16 
de marzo de i1m (D. O. núm.. 65) pa-
sa. d.estinado, en !preferen.cia. volunt.a. 
1'ia, al' Cemtro-de Ayudas a. la Ense. 
fia.nza, el a.lférez auxli1al' de Arma.' 
meutt> y Matl'ríal D. JOsé Juan Iba.. 
.fí.ez( 713}. del Negociado d~ :M'ovniza. 
clón lnterrninlster!al de la SeQclóll 
de MovIUzMión de. lá SUbln.~ceión 
do Tropas y Sel'viclos de la. 6,11- Re. 
glón MU1ttU', 
Madl'ld. 17 d(f abt'll de 19'18. 
El Genera. DIrector de Personal, 
Ros ESPAflA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
EspecialistaS' del Ejército de 
. Tierra 
Clase e, tl,po 7.0 
l':laI'a s-ubotie1ales d~ lo. Escala bá. 
sica da es!}ecialistn.s, ;Rama. de Elec-
trónica, especlo.lidad mecá.nico da sis-
tél~W. ·de 'relecomunicaci6Jl, O subo-
it:l;c.1al del Gue,t',po AuxHinr de Es/p·ecfa • 
limas, exIstontaSo ,cm .las Un1da.<Les que 
a (loot1n'llMlón se !I111a.ciono.n. 
natHim',o. -ort1z ~le ZI11'a.te. m de Po.. 
rn,catdistll'S ~Alca.lá. do Henal'¡¡.s).-Una.. 
, (irulPo- '!l.e, Artl11erío. de. Cam¡palla d-e 
lti. nrigu:ua :J!ltl'ü'Caidista (Ale.a.lá de 
Henares,) .-OIla.. . . 
l)octlmentac16n: ¡p.tlJp,,!-eta. dí'- lleti. 
c16u {le rll)stino y l~lch!1.l'llsll:llne,u,. se-
¡glm moc.\¡;10 pUbl1(}a,.do en ·Orden doa. 3i1 
dtl diOit'mhl'f' dn 1\l7G (D, O, núm. 1, 
>tll' iD?,),), 
F,1 \l)ltl.l':o .an ndmh;lúli fI(Jt'ti. dG qu1n-
.(¡ia día!! hábUu!l Otmtll.dofl .¡¡, itlll.l':t1r dtll 
Rl'¡';'U!I'll'¡'I' ,tJ.l Iltt 1'11, IlmbU()!wlól\ . de la 
UloJ.'e¡Wotíto .QrdlJíl 0./1 \JI 1.ll.mtO 011101;\1" 
dljlliptlilo ímtc,rSl} cm <menta lo ¡previa. 
to cm lelo! t¡;rtictilos la .al 17 a'ol no. 
j,\'lt\Ull\tl'to ,~Olll·tl l[ll'ovlsión de; '\IMantes 
-do 3'1 ,/lo dlo1111nlll'll dI! 1070 (D, O. mí • 
:mel'O \l., «le 197'7). 
Madrl<l, 17 /le o.bl'll de 19'18. 
:E.'l General Director .I].e :Personal, 
Ros ESPA~A 
D. O. nÚlll. et 
VaClUltes de d~ 
Qase -e, tipo 9." 
De Pl'O visi(¡ íl ,nomnaJ.. 
Paa'a. at.md.e¡' las neoosidades üe sar-
gentos de oon .. .ple:me.nt{), -se anuncian. 
las vaettlltl's qu.e .se in<Iiean, las ~ua­
Jes serán sQ.iicitadas y ad¡üdieadas 
con arreglo a las normas siguientes: 
1.... Sólo 'pÜ'<.irán Si!\r' solicUadas po.r 
sargentos d~' c01Up.l~nto- ode:Ma.nte-. • 
ni;mi~mto d~ Ve}lículos y T,ranspol'tes 
{Rama."4e. Ca-tienas}. . 
2.& 'L~ peticioneS 'OO. r-ormula:rá.n. 
mediante instancia a.justail.a. .al mú-
de,lo pUblicOOo po;rÜir'den de 11 de 
junio de -1974 (D, 'O. núm. 134), diíri-
gido a. la l'~tSurll 8uperioT' d.& P5r-
sOllal . '{Dirección ode per;lmnaJ.}· d.f:l 
Ejéro!to. 
3.& Tem1mado el con1prQmlso w-
.ciai¡ 4e un Afio de dUol's,ción. éste po· 
-<irá prmlrogn'!'¡¡~ runu.a.lmente. siemw'e 
qua .se. solicite po,r .ecl int€oresado, de-
la Jefatma Supe1'i01' -da Persóna.1 del 
Ejército, (¡on dos mest'S de antels,ción 
a la finllJ.iza.cifln d-cJ. oom,p.l'om.iso .con~ 
il'aldo. 
4.110 lEn 'CCKlo caso e&,;~u'án! 
a; ~l\lf1fUl.l.lllU·.el compromiso si·u 
solicitar pró¡··roga., e:tt.rem(f qu~ -6&r8. 
(l()munlcn.do a .t'sto Organi!lmo por ea. 
jeo!e del 'Cuerpo. 
b) ¡''in <CUulquillr mome-nto, corno 
conseuu.<'llciu. de 1n!O'l'me d'!!&ftw.Q.ra,. 
bIs e da lo. ;rUMa de JHes. 
.e) Al eumplf'r la. 0000 de. Tst1r.Q. 
.¡;n ('.1 Nl1l1l1eo de stu'santos. 
5.ft No .poo.drtin soUeita.r estas vacan-
tes aquellos sar.ge.nto.s que ~lU.blcsen 
ct>sn.-do 'l.nte>z'lOl1m.eut& an. a.lglin de-s-
tino 1ICJ.i.' la Gat~l), b) il-e la. norma. an· 
te.rl~l'. 
6.110 Las j'nstn.ooias, ,d(lob.l.dame~te in-
;foonadas. secur.saJ'lin por co.n.ducto 
d,o ,la l.lIUtCJ.t'i.du.fl unUlta.T de la il!l.'ovin • 
.cta, fl:aO'l'Ilpa~\l;(}u.s dB .la. copla. d& (IOn,. 
í:o~ptltación m.¡';l'e.ci-da. d ll'l' ti. n ti& sus 
prácticas en IJniod8:d (). tiempo Ida- &er-
vicio a.n.terlo r • 
7." Una ve:,- ooju.d1c!l:d.as los de1'!tt-
nos 5o.ll.elt1lido¡;, estos sargentos n<l 
pod'r6.n &01' ~~pa.r¡)¡dos de la Uni,dad 
o. qUt! ,stlíJ.¡n d"st~na.dos, ¡;j¡nDr~vla. p-e-
t¡'oM.n ,af!l intf:l'.esa<loO de I1UIWM va.· 
·cO,ntlllS que ¡,e iPUbJ.tquen, debl¡;llJdo 
p'J't'stlllr sus sél'vicio.s i'JIlcJusivame.n'lie 
.en e-l ·ll,esttnó que so les aslgoo. 
8," Las 1)etioi.llo'nes cdCtbe.rwn tene.r en.-
trada GIl Ja. j'~fatura ~u~.rlor d-e. Per-
so-nn.l (DlvfH.AAÓln ,¡l.() iP,e.r,s.o.nru) &n ·e.1 
j¡,la%o {i,H vf}ilil~ {H¡¡,¡l hfi:blles, a ¡pa.rlll' 
do la. iPUiblíotlu..ilón fm 01 'l)IA1UO OFICIAL 
,do lt~ 1:hl'eJW1tti cOlwooa.torla.. 
lJ,~ PUl'tt lnx!u,¡' ¡;(j¡li,(.litu.:rl~StlU1. 'Vil,. 
,('.W¡¡ÍllJ.'\ i'J. POI'!'I0,n~r dLJfltl~lIld(), ,es .pr.e. 
(¡Iso tIU~} ;¡m~u.1! ,[lllil:up.Hti'OGOS Mes 
du H1lí'vlI11th tlotlttJ¡tlus n. ,t)fl¡rtir c ido au 
l}utJ,Htl!~[)lón .¡'u d .J)LA1UO Üt'l<:lAL, '{l'll 
(11 lll~litlM qw~ Of}tllltlAl. • 
LtlH G·a.1:H'I"tH))llt:l'l'l1í~ y Co'¡n(~nd.a¡¡t~l~ 
MWtttol)t!,S ,(ilníI,H ta ¡uu).,xlma. ·d,ttfu-'l:16h 
po¡¡ibl,() o. ,1[1 IH·(l¡S"'I1~~(J. IOl.',(]:C,Il, 
alulglmtmu:to ACOl'Mlaod;o (ll'l Calbo.l1e· 
iJ"!o. Vlllwv!·ciQ5a. núm. 14 (il'l:otaa:r:u¡;roo, 
Maodlr.id) .-.. <Una. 
Re.gimie,nto~od:l;l ·I,nlfa.t)iOO~·1a Mooa.nim .. 
D. O. mim.oo 
.a.a. Ut\d-Rasmlm. lit} ~Ct1.lll[la¡¡ne;nt<l, 1 Regimi.ento de. Red~ ·pe.rman. erutes 
;:Vftwl'ld,).-Una. • f:» y Sel'vieioSi Eslpecia1es doe Trensmi-
, Grupo -<loe Artill.m.ia d~ ,Campaíia • \ siones y J\lIfatura. de Transmisiones 
A. T. P. XI ,Campame;nto, Mo.drid}.--. deL Ejér.oito, para la Red' ']}en'itorial 
Tres. . de. Mand/) '(Madrid).-Una de. <:apitán,. 
Regimiento de \infantería MECa.:niza.. Grupo Regional >de I,nteon.deooia nú-
'\la Astwrias f:úm. 31 (®l Golos/), :.\1a- INTENDENCIA mero 1, CaIDIPamsuto {Madrid).-Una. 
>dri>d).-Una.·· de oopitán. 
Regtmiooto ue Infantería. Aeora.zada. Vacantes de destino :Mayoria 'Regional: doe l'ntend.ancw. 
.!Hcázar·.de Toledo. núm. Si (El Goloso., " de la 1 ... Región ;¡I,1ilitar ~Ma.d:rid).-
Mad;rid).-una... . Clase C. tipo 7.0 . Una de ca.pi:tán, para oaje:ro. 
Gmpo >de, ~o\:rtIllerla de ~aña Una de coronel de iIntend-encia. de F .. !\..M.E:.~. Base <::enitrallzada. (CoI-
A. T. P. XJI CEl Goloso, MUldrtd).- la Escmla I8.cth-a ;próXima a prodUCir-1 ~enal' VIeJO (Madrl>d).-Una de ea.-
Tres. 1 pltán 
R.agl'i!lli:e.nto Ligero AcorazadO" de ,se en el Cuartel General 41l! la Divi- Unidad 4e Helicópteros IV, Aeródro-
CaJ>allerfa Sagunto núm. '; (Sevilla) 'sión d-c Infantería Motorizada «Maes- IDO de El Coparoa<::!Dvilla'.~na doa 
. trazgo» núm. 3 ~Mayoría. Cem.traliza- \"-= 1 Una. capitá'Il. 4a), para mayfrr.-Valeneia. Regimient.od.e:rm&ntería. Mooaniza- Alm¡llCén Loeml y Servicios' de In-
da Ca.st:'lla núm. 16 ·f.'Badajoz}.~Una. Documentación: Pmpel-etade p6ti- tsndeÍleia de Cádiz.-Una de; oapitán. 
clón de destino y Ficha-resumen. Grupo de Artillería de Cam'Paíia Plazo áe admisión de petici.()iIl08S: Unidad de. J:nten>d>l:'ncia d-e la Briga-
.-\. 'I'. P. XE {1\Iérida, BadajOlZ).- Diez >días hábil-e¡;" contados: a partir da de Infantería fMec&Il<i.za4a XXI, 
'I'lres. . del siguien.til al de' la :publieación de. Grupo Logistico XX1. ~Méridat.--Una. Regimient.o LigerG Aoor:u'ad(}; de - de capitán. CaJ> 11 • L '+n~' • {Bét la ipr&sellte Orden en :el :DIARIO OFI-
a. e-rla. US1""",la numo 8· era, eIAL, debiendo tenerse-, en cuenta lo Grupo Regiona'l: de< Intendencia nú-'Va.1R!;!eimial)~-UntO"nttL·l'""""n ." .... ""''' ..... '''o...e previsto en los antieUlo ... s 10 1lil17 del mero#2 (Se-villa).-Una de oapitán • 
• ~" e ó~~'V _"'.',.",,<,,,,,,,,,u >tL 1 to dio d .Almaoon Local y ServiCios. d'El< In-
<Calballería. Santiago ;núm. 1 (Salaanan- Reg amen e.'Pro\" SI n e,.. vacan- tendencia de l'Ovi.edo.-Una d-a ~alPi-
.ea) -Una ..' ,tes de a1 de dlciembr.e d('. cUM¡ (Du.- " 
Reg¡miénto A<lOO'Miado del Callalle.- :tUo. OFICIAL:mlm. 11, de 1977). tá~ep6sito ir 'Se-mciOS. de I.n1ende.ncla 
Tfa Almn'nl'a m~m. 5 (Leoo).-Una.. Madrid, ,17 de abl'il da 19l78. de Za.mora.-Una de capitán. 
R!lgLmiooto Aeorazado. de Gaballe,ría El General DIreotor de Personal. Il)oeumenta.ción: lI?:apeileila. de lpeti~ 
"·íl.l'I!{>í\10 ·m'm. 12 (ValladolM).-Unll.. nos. EIll'A~A alón de desUno. 
,R-egímiento Aeora.zadode Caballeo Plazo, de admisión d~ peticione$¡: 
ría ¡plW'a. Intim. 4 (AranJue:r., Mafl,rld)" QuInce día!;! :hábiles, contados a. par-
Una.. 1011' del; siguiente al; de la ~ubUcación 'Rí'g~mINltoAcOJ'n7.!ldo <l~ Cnballe:¡'fa de In presente -Orden enl'!<l DIARlO 
~llnHí.IWla n(!m. 9 (B61I'celona),->Dos. Clase ,C, tipo 7.° OFICIAL, debiendo ;tenerse M .cuenta. 
:R1\g'Imhmto AcoI'ar.ado de Cll:baUería lefo.tul'll. de Almacenes y Pagaduria lo (prevIsto en los artículos lO al 17 
'Es.pm1o. 'nllm. 11 (Rurp:os).-Do..'!. de los Servicios de lntendtm.clll de. la d<,l Reglamento de provisIón det "la.-
Rflglmlf1.nto A~()razooo de Caballa.. 9." Reglón lMl1lta.r.-Grtt,ua<!o.. cantes do ~ <le- dielf'mbre- de 19176 
. ¡·fa. Mo-utesa. num. S (CSuta).-Utna.. Unll de teniente eOl'on-el de Inten- (D O ú .. d" 11 ......... ) n'~.rlrni .. "t" .""""'.1" ..... , ...... Ae {"a""ftll""(o ' . n m .... , v VII • 
'... y,u" "'vv' ""_,",\/ U "JJoU. n!", dencia de la Escala. ll.ctiv,a" "'róximll MA"'rid " ... d" a"""'1 Ae .. ..".,.. .Al~!i:ntrura núm. 10 (MeUlla).-Una. ........ • ... , "" jJn' 'U. ..'7<0. ti. ,!>roducil'se. 
Pu.rqu.o y 'l'al1e~ de Y~hí:!ulos Au- nbcuTlll'onta..rloo: Pap.el-e.ta de ·pati-
:toolÓvJ.lc5 (St'govia).-Tres. ción de de&tillo 'Y Ficha-resumen. El General Director de Personal. 
Compnflía'M6vIl '<le 'R9ip:J.l:n.ef.o-nes 'Pa.lzo .rie :wlmisión >d·e peticiones: 
de C¡¡,m-PaJ'í.fi IMllldl'1d).-T.res. !Diel'; di.(l5 hábtleSo, .conif:ado& a !partí,r 
Ros ESl'AnA 
Madrid. 17 de OOrL1 de 1978. 4e1 siguie.rute- alt de la public.ación de 
El aencral Dll'octorde Personal, 1lL ¡presente ,Or<len en el; iDIARlO 01"1-
Uos ESPi.l'IA CIAL, debiendo ¡{¡en-e.rse en oCue.ntaI:o 
prevlstó en. los artículos. 10 al 17 del Destinos 
CUERPO JURIDtICO 
MILI~AR 
Mandos 
Puro. cubrir ~a, va·co,nt(J. de mundo 
~xls'¡¡e.nte fltí, In. ,Audlto·l'iu. (lllGU(Jrra. 
~l¡( 11\, (\,& ,1\(1,4'1611 oMllltl11', !l'11l~1'· 'l;, tI· 
mo 7,0, fitlUnrllu.¡!ll, lN1r {JirdliH de ,., de 
m¡¡.}':;¡o (l9 illJ.78 Q)). '0. ttÜm, i'l8), íH) 
~M¡jt,¡ mi. (1M! nur(t{it.(\l' ftW~()!-l(), M (lO-
tOt1(.1. tWmto r ~¡.¡" llí 'l~¡.I;Ctt'¡'l1 nrl;tl;vl.t, 
dlJ.f\'IHLVlu Ml.áIllJ(ll'l'(\l'() ,('IAl». M ~H¡.¡¡. 
lJ·o·n!bro Ul!. 1\1, :i,n,n,egUm Mnttll.l'. 111t¡,. 
"ft ,110 íM.ndrl<l' y fl..,4'I'tÍgU.'¡O ít ll, E~(jm:· 
¡In, d¡\ ¡g",tMlos 3uridtcos {];('Jl E~(:r. 
<'1i1:0. " 
Ml1dr14, l>¡!d.n 1\»)'L1 d!> 1?7S. 
Ei 'l'eniellte General .r. :b:. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
Re:glarne-nto de provisión d·e vacan- ¡Para cubrir va:cantes .sxistentes ~ñ 
tes <.le 31 de di<liembl'e. de l\l!i1G (DlA- las Depe-nodl(!nclas que 00 citan,' anun-
lUO OFiCIAL núm .. 111, d!& 1977). oCiadas .por Orde-n <le ;14 de marzo 
M~rl:d, 17 de abril da. 1978. de 1m (D. O. ,!!!tim. 65-},~1a,s.e. B, ti-
El ~eneral Director de Personal ¡PI> 6,°, con exigerucia de tftulo-, e6 
Ros, ESPAflA • d-es.t1nan, con el i(jarácter que s&' in.-
dica., a. 109 jeteSl y oficial >de Intcn-
dsne!a dEl< la [i!&call1 activa, que- a. 
oontinuae16.n se relaeion8ill. 
Clase e, tilp.o 9.° . 
¡Para lCapitaneS! da. IntendifnoCia de 
l!a. ·Esc.a].a, activa, eXistentes' en 11M 
HuM Mes.. ,Oe,nJtroa' y D'El<paooe¡ne1u 
qUf! a ·cont1nuruo16n SIC .g.x,P!t'(¡s.a.rt: 
FORZOSOS 
A la. Jefa.tura, d<e Asu:ntolJ Económi-
cos deL Ejército de la. Dirección de 
Servicios Generatend.c' Ejército I(Ma. 
dT'/4) Jefatura. .ere· IAsuntos 'Econlórolnos del 
m}(¡l'clto <le3a D1re.cc16n de Servicios 
G!mí'l'n.ll'~ '111'1 Ejé.r.cito ICMa·d.t'ld').-íDos Tenl('tl)J!¡(} ,¡¡oronal de In:te,ndMloC1a. 
{],[' .Cltlplt!1.11. (Escala nct.iv 1). Jos'(¡ IMUtl01, Gn:r· 
¡'¡;ffl.,turtl. do Asu,u'l;Qs Eaonóm1009 onUt. ,(GSlt), dI"'l tln't1'rnl do In 
'lt'l.Ejórc1lto die, lo. DL!,(AI(}{!lón. de Sal'- l!ol'l,ltlLdn da I,nriQ,nttll'ía. Motorlz1lIda 
vicIo lit ·G~l'Hl>rnll('¡¡ del IEj(it<Cll,to, Il?ngn·, XXXI '~MnY'or1n. 'Cflntrn.Uzooa), ·En' po-
.1'Ul'í¡l.Y ('.alfa 'C~n¡(;l'lll ll\-UUt.nI' .(Ma-¡ s.esión del d1p'l:oma de -Gol'ltn'hmda.<l. 
<lr:1d),-tJna. d'El< lQap1tán. .CllipiM.n dA- rnlj¡mtd()'lIcl~~ ¡(E •• >\.) don 
'DIrección d·e Pers<lnM de la ¡elta- IFernando .>\vlla Alo.TlIJiO (13l1JS.h del De-
tura SUlpe.rlor ·de Personal del FiN!'- pósito· 'Y ,ServilCloSí (le 'lll,tende,llcja d-e-
cito, I(Ma,<llrid).-U,n,a. de ICs:p1tán, f'o·nte'Ve<l.l'a. lEn Ipos&S'ióll die], d!,plo-
. CentrQ Toonico· de, Inten.a,encia. (Ma- roa, 4e !Co,rutabilidOO. 
drid).-Una de.c,apitán. 
A la lefatura de .. 1su;n!os Económi-
cos deL Ejército de la Dirección de 
Seruieios Generatesdet Ejército, lla-
Ta la Pagaduría Cent,ral, de 11aoeres 
11 Gaja CentraL 2'lfilitar ,(Mad,rid} 
(lomandanw de In.tendencia {Esca-
la activa), D. Agustín AIres Guillén 
(!1~), (J,e la. lefatum Su.perior d~ 
.. ~poy{) Logístico, Sección de Detall y 
.Contabilidad. En posesión del dipIo" 
roa. de Comabilidad. 
Estos destinos estáu .comprendidos 
a ei"Mtos del pemibo de coroplemen-
¡j;(} ne. <lestino Ipor ~spooiaJ: ~repara­
eión técnica en el grupo 2.°,_ factor 
0,00 del' apanad.a 3.2 de la Orden de 
2 ne marzo de lJ1tS{!D . .o. núm,.. 51). 
Madrid, 17 de abril de. 1918. 
El Generat Director de Personal. 
RoS E..C:PA::iA 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
l'o.1'a tmb¡'il'IHll'{)Í(¡lnwn(¡¡1 lrl\'\c V4\-
'(l¡mt¡~¡.¡ d¡% lIH!,t'Í'!O¡¡I~tl sttbaltN'lI() pal'n. 
{)fl(llutts., di! (ltllt!(11l1m' Esml,llJ., (jrl1¡})(} () 
RltUll;016Il, t'xist!'llt,(,/í. "m lllH tlIstlt1tm; 
,!Jt'[O!-l'!t'fl!Ul!(';; y HulHlt~l(lg.¡w!oms rliCl 
1m;1;1,t.Ufl;) ¡.¡oolaJ de ltl.i'l .FUoIJl'?flH A1·mu.· 
,!lus, 1¡'¡1,1l1l'Ola.<IH¡.l .pm' llU. Pl'(·}ld,(ftmel!J. 
dI!! >lfol1!el'lltl (H, (l. dHl E. t111m. 120, 
dll :11 .¡In UHtyO dI' 'Hm, y n. O, mln1p· 
ro 125 (M E,,('l't~ltl!'), ~ltlHnn tlt'Hthm-
ítll¡.;, {¡UH {¡1l.1'Ülll;I'I' V()1111 lhu'W, í1l¡ Vil.-
{\IUlttl dtl\:ln¡'Hl ti. tllllO 7,0 !(1H nf!tll¡¡,· 
,h1¡.l dI' 11tH ~1l¡.¡tillHíH l>J¡.;¡;alfií> /1,('1 (:Ut'l'· 
I}m .¡hl Klllll{!nti Mima!' ,ttltl ti. (lImit· 
'll'ltU!(ljlH\ HI' l'I',!~wlutttLll: 
A l,a < 1)1'lel/a(;üífl, tt(~ Macl/,rf(f, 
T()nle,nt(~ llJu:l}lllnr n. ;lOR" Vldnl r.'tE!-
1'1'/\1' ,(1):3::1), do 1(t l1nlcLarl de; Ins1)'uc· 
<Jj('m {]¡\ llt Aca{}emia d.e Sanidad Mm. 
tnr. 
n. O. núm. ~} 
,;1 la, D¡'legae¿6n de l'al(lueia Lt\ Ol'l.(}t:>U C¡}" 1':! <lí11 3.ct.na.l (D. O. mI. 
1llero 00:, ,Pí.W la que Si' publiean {lQ;': 
Te-nit'nte >de In K'lcala especial d.e vacantes >d(> capitán médico existe-nt,e.¡: 
mando D.lo~ Vega Durán;.i:31l), de en la. Aeademia delnfant~ria (T<lle. 
di¡:.ptmible en la guarnición de ",alen-do), de clase e, tipo 8.", i·ndistintas-. 
('10. :; agrl:b"'ll<lo al <Grupo Regional de. i se amplia E>.llel se-nt.ido' de qut' SOR 
Sanidad i\IiLi.tar núm. 3. I en í:le~ull<la <tOll\:ooatoria. 
~iadl'iod, 17 de- abril ode 191.:1. 
.4. l.a Delegación de Bttl'gQS 
T~niente. auixHar D. J(}sé Sotelo Pé-
l'cZ (545), ,del Grupo Regional de Sa-
nidad -Militar núm. 8. 
A la Delegación dl! La Goruila FARMACIA MILITAR 
Tenienteds :t,a. Escala especial de 
mando D. Guillemlo Barbeito Fraga . Destinos 
{.llii}, <le laCompmlia de Sanidad del 
,l3:rupo Logístico doe la Brigada Aero- I Para cubrir ,pamialm'.'nte las Ya-
transport.abl~. I eacntes indistintas de 'pl'acUcant.t's de 
);Iadrid, ;t7 de abril d~ 1978. 'segunda (} ,tercera del Cuerpo Auxi-
liar dé PraeticU!ltes de Farmacia Mi-
GtTIÉRBEZ :MELLADO lital"a.nnncindas ,pfrl' Or<len <lt' 14 (I¡>. 
nHU'ZO de 1978 (D. O. núm. S,l). cla-
SI' G, tipo 9., se destinan eon eal'ac-
t~¡, voluntario, a los .pl'actit'lulte5 que> 
Vacantes de destino tt Ilontitrlllwión $¡~ l'{'lMiollun . 
1~1 (1tlfltlrnl nlrl'Chll' dI! PN'HOll'll, 
, Hm, gí'l'A~A 
T,a. ()'l'dí'.n ,¡le,:12 ,f¡(I,t n,n'~ltn,1 (n. 10. m\· 
lnN'O 8!~) H'(, ! N\1;!,fI,(1(\.. <lomo sl,A'u&: 
IP(tgl:no. 2m, ,aolmnrll1 se,gnnd,(l,: 
I];Q,spitn,l Miilt,¡¡·l' do GUIY'nO"da; ~f\ 
Uosp.itGll ,Milita'!' de G,r¡¡¡nado" 
iMud'l'id. 17 {lo ,o,bl'il ,de- lind<. 
• 1 la 11'flttttra ¡f(" Farmal'iall!' la 4." 
• Ut'yMn JmUar~ll(tf('ll¡mull 
l'I'!tt:timwt1' dI' ~'l<ulldt! (ul'lhnHnd& 
o. l'iubH'Ili¡,tlfr) n. Mí!l!1H'l Mnli MI'.!I· 
~'I!al (lit), dt' r:wHlllalidad¡'~ dI' la 4," 
n,·).tl<llI Milit:II', 
.4 lG Farmada ('l'lIfrnl (JI' la It.1I nI'. 
lIt/in J1i!ltarRafN!líma) . 
?r!\fltiCu.llf.e dI' l5t~unda. (a.--imilad& 
!J,'¡u·j¡.rada) n. ¡.'(·lIx Ovil'do <U! (1(~), 
di' la '!.'lInlHlC!U MlIltm' de' la Acit· 
,¡pmfa,íllHwral Blíl'lÍ4la dI' SuhOfitllR-
11';l, • 
A la J¡'fatuta (le Fam/acta de la 7." 
nl'utún Jf1.litar (Vallal1olid) 
l'l'udi{}fmf,e de. t"l'cer!t (usimJUtqo a 
,¡,jllrgnnto) n. Amador Mimbre!'o Mjm~ 
lll'el'O (1l7:J), tlrll l)npósíto <!tl M~I.H(l.tt­
.nmlto& ,1ft' tu Gn,pttallirL Gml.t'l'at di~ 
(~w)I:'J.l·ia;;. 
Madrid. :17 <1(\ ahl'i1 (11\ lH78. 
1-n Ge.>neral l1Ir{'(~tOl' de P{'l"'onnI. 
Btl~ t~l-'!'MIA 
OFICINAS, MILITARES' 
Destinos 
Pfi1'tL(\ul')l'lr ,p¡w(\lltlmt1ntl'l 1M va-
Clmt.l
'
(4 (ll' pt\rKo.1I,rtl ~tlhaH,f'I'no ¡mm 
lJIr!>ci¡Ü(l.'\I (~l\ ,cm111tqnlpr J.;¡.;.élfl¡!ll., (jf'Ij,j1fl 
o ¡;j,tUI1.(\j(¡tl, .tX1H,tt1!1tillíl cm la!;: ,~I&tln­
'tal! \rJt!t~¡;\'o.(\lrinflR Y' HuM(lll'gnt~!(HH'~ 
d,(11 llHl'tltuto 18mllt1t de 1111\' l~u¡mm!'t 
Al'ma(lal>, Cl.,tll!.lHl1n,laf;l I}lO'I' Ielt Pl'I'Hl· 
dMlcla dnl {f,olile!'ntl I(<<n, (l. 4(1!· g~. 
t:l1;(lo» mim. 100, ,d¡, 311 ,dc(~ m,nyo de 
1m) y ¡DIARIO ()II·'mIAr. núm. 12Cí,. p,a· 
san. d'e'stinlad'oSl. ,con carácter' v-,ollln.-
tar-io, ,e,UI 'Vacant.& 'ClIlSlH e, t.llpn 7.o~ 
n. n. llÜm. S9 
~~.~------~-------------------~---------------------------------------
los. oficiales -de O!iotllnas Militares. 
ElIeat¡j, tícUva. qu-e se indica.n: 
Delegaeitin de Sevuta 
1'euiente dI.' OflcinasM11ital\es don 
:\Itmue-l ':\I.ad'l'o.ñel'(}Diaz (3031.). de la 
Academia 'Gen-eral i:\:filitUl\ en plan-
tilla evt'ntual. 
Deleqa;ci.ón de, ,"·a.lladolUl 
Teniente de OUcinas:\'Iilitares don 
~Ianuej¡ JoruánCastill<l {&'i66j; de la 
Zona de ,R:l!clutamiento y J..lovi!im-
ei.ón núm. 71. 
Delegación de Tenerife ¡con residen-
cia en. Santa· Cruz de Tenerife} 
CueJ.\POd& Inten<l:enma, ,Escala MU.- QUin~) días htlhiJ"s. contados a par-
va, ,Grupo de ...t\fando <le ál'mas», pi- ti!' ,del >dil1 'St¡~uiente. uJ.doe la pulbli.}<l.-
loto de HelicópteroS!, .e.xistenws >en c!.6n de la presente ,ol'den (;n 'Í!l DIA.· 
las Unidades de las F.A,M.E.T.·· qu~ 1 mOOI'!eIAL, <lelliE-lldo tener,st' €in euen-
se- indican: I tao lo. previsto en los al'tieu.:<ls 10 al 
Base Ceñtraliza-da '(Colmenar Vie:iQ, 1'1 ·delReglum~nto soore pro.viSión di' 
Madrld}.-8iete. v.ae:mtio's del ,{1 de- dicie:m.J.J.re de 19'('.1, 
Unidad de' HelicÓlpte.rioo, l.I[ (t<\gO!l-¡ (D. O. tnlnll. 1), de 1975. . 
cilio, Lo.gro.ño.).-Una. :\Iadrid, 17 ti€: abrU de, 1973. 
rDocumentacióoru: iPapeleia d-e .pe ti- ' 
oión de dest.ino. 
Plazo de a<lmisi9n de 1)<:tioione&: 
Quince días hábiles, .contados' a par-
tir del siguiente a1 de J.a ;pUblioacitm 
de est.a Orden en 'el ,DIARIO. OFICIAL. 
::\lad1'id, -lit de abril de. 1978. 
El Genel'a~ Dlreclor de Personal, 
Ros EspA.~ 
El General Director dePerso:nal, 
Ros ES~'A~4. 
----------... ~.~ .... ----------
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO lOGISIICO 
Capitán de .oficinas. :\Iilitares don 
Pab~o Ruiz lOI'quel'a¡2103), de la Bi- I 
bliot!'ea R¡;gional !~1ilitar d¡; Cana- Dacmación de aptitud y ascenso 
I~ias .. 
Dirección de ApoY. al 
Panonal otl·O. D. Jo."",, Aldana G6IIJ.tZ (2399j, La .orden d .. , 6 de ·ma·rzo do(' 1978 
de la $ubll1i'-peceilm de 'Canarias y ;n. O. n(¡m. 00;, Se l'i'etifiea eGffiO si-
(¡obit'l'no. M.ilit.al' de T('nerift'. gue: " 
(Mll'!¡(trMn. di' El Petrel del Can-
dmo 
T"lií!'l!tl~ -di' OCil'lItl¡:' Militares don 
Jo!>é Pu.ru.pnl'l.aga- (OO91). dl'l 00-
bie-f1l0 MiHtál' dí' 'lo:l· F('l'l'ol «pI Cau-
qm\), 
S71'ulrlr'{J(ll'ilÍlI til' lIif1l1w 
TrHlfloutl' dí' {M'i(~ilms ~mlf.nl'l"!> dllU 
l}i(){!tl'lllullO (HI HOdriguez (27i'O}, <loel 
Gobipl'uoMilit¡¡¡, dí' Bilh:lH. 
C,t!lilá.lII ,¡ip (}tll~i¡¡llí" 'Milita.res. doo 
r41ll~ PI'7.(l\l.UA'H. IArtp1a 11~:m. dI' tu. 
IlIt('I-V(·Ttf:l<'m .(le .to¡;. f;'!'rvl~in!'l de 
Pamplona. • 
'M'adl:~I. ::17 <14' aill'il (\p 119178. 
H¡:TI~nm:7. MEI.LADO 
Vacantes de destino 
QUpd~l anuln.¡{u la Va''ílllt,(l ofIe eta-
~(j rG. t,jpu a,,,. ('X h4Nltí· 1m Ia ZO'Il3, 
dI' H¡·gfutatllÍ¡'lItn 'Y' IMoviliztwióu mi· 
llU'f() -l7. qu.. file n.nutlclu«a, entre 
otrll!'>, ¡por I().l'{,{l'll (1(', 'l{~ d'¡l ltHll'ZO 
,11'- 1!~7i{ 'in. ü. núm. ~*~). 
Madrid, 17 de. abrn ·d·e 1m. 
NI Genera. ntI'r.!ctOl' <le Pe¡'soillll, 
Hm- ¡';f5I'AlilA 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
P lo.lThtlJla 'eiV(wtual. 
(:lase, l~. tipo- 6.0, . 
De capitán de "ualquier :<\.rm,a o 
PIi¡.¡:ina. ;1.1~~.1, <;olumna prim(.',ro.: 
Stu'gento {it.\ ilng-"niIH'o::l, -con fo.l'-
ma.dóll e"Il~..¡Jul {le ZtlJp'ad(loI'('$ d011 
Hil)ól!to Htbl'c¡a ntLl'cia '~3OtlO:, su se· 
guutiu nl~md" ú\ Gala. . 
Mad 1 id, 17 lit' a.J)I'U -do\' 197>1. 
Bscala de complemento 
C:a-lil' !J. ti.p,) 6." 
't:na nwant'· para otreía!";,; .:mlH\.l· 
tlil'UO", dH t:fllllj!lí'lIl1mto dI!' -cua.lquier 
AntH!. }li.loto !lt' JW!I,¡;(¡ptl;l'O:>. l'xi:>tIJu-
tl\ Lit la" F-\~l'gT (t:üllnewll' Vle-jo, 
Mud.ri>(l). 
l)lJCUUl'.mf:wlún. (I'(bl}(ll(~t¡\ -de peti-
I!ibll dll ,1 e"ti; Ifí. 
Pla7.{) di' ;¡,.lmisWn dcJ)¡!t!-oioues: 
QU!Jl(;f! dias 1tá.b¡'¡(~¡¡, {'Olltado$ a pal'-
ti.r -dl!t sl,gui('!ltc al .rl,,!a fc~lltl. íle. pu· 
bE'Ju·c,¡(m -(tI) Hita (),1'(!'i'lI en ·H DUBIO 
n¡'-l\:fAl .. 
:\-1ttrj¡'lli, H .lí: abril 1[(:' 19i8, 
g¡ Generlll Director do Poraon:.ll. 
lt()S ,Ei\-1l' A.StA 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTIRACIION 
MILITAR 
Cu.erpo de Conserjes del E!érClito 
!REGLAMENTO DEL SERVI-
CIO DE DAMAS AUXH .. U,. 
tRBS DE SANIDAD MILITAlR 
~lltdtlQ NI ti l' <'11 !~I ,0fl.ntl'II!{!O- df>! 
\H¡'g-lalllf'lIto <Irl ~t·l· ... ic¡o fir- Danta,; 
,\uxtJllll'l.'¡'¡ ¡ti> r-;anida{! ·¡I,UHtUI'. 'Pub!!. 
cado por n. M. <11' 1~ -d¡;rliC!NllUI'I' 
(\(1 1977 (D. O, HÍlIll,. 283). a ~:(jntillUft.· 
¡'j(¡n Sl! ';f'lial" la COI'I'('{~.ci6n ol).~(,l'va· 
da: • 
Prítl'i\l{~ 1.(91), (~o·lu-mlll_ll sí'guuda, ~tI·­
tío(lulo ~.o 
iD-undll tl!.¡"t): AgruJlüoiún¡!<l llama,:; 
At!xilinwt's de So.llidatl "'f!Uta.!', euyus 
nw'mlll'O¡¡ (l;;t.rnt¡minri\ta cOlldl~iftfl_ 
lWlto dre!/': A,gru·pat;!úll de D:unas· 
AuxLlia¡'¡¡o; de K¡mi-dad MilitaJ', 'Cuyo.:; 
mípmhl'03 lH> o"Mntu,!'(m Nltl .condl-
(l!(m. 
Muü·I'M, 17 .¡.ít\ ahl'll 'ri{~ 197:<. 
--------... I ••• ~+~ ...... ---------
Dlreccl6n de Mutilados 
Trienios 
C(¡.¡¡ !t1't'(lA'lo 11 10 <111(1. t{('tMmtnu 1'1 
o¡!·t!uulg ti.O ·dt'l la T.¡!y 1l:1/100íl. d(' 2l-! 
do d.lr.I.tHubNI (D. O. mlm. 200). lfUI 
VI1r.Il,!\~e- >d,1 l1)l'ovlll'lóll Ml'mal. m()(imCltdO~H~íi l'ntt·o~lur.¡clns. 'por l.¡t 
·Gl&90 ,e, tipo 9.0 - r.6Y' 20/1073, de:). ~1 d,(~ ,julio (D. O. m't. 
lEale-L Es.tado 'Mu.yo,l" dt? 111 Ca'pj,tanta me~\o 165-). la Id¡¡¡.posl,clón ,(lOJtlÚltt te-l'. 
Oene.r'o,l (la la ~.f; Regl6ll, M!lit!lll" (Za- . cera, ,punto dos de. La IJ6Y 5/19-76, d .. l 
1.'a:go-za.). 111m],. 11 de. marw· (D. O. ·núm. f:l4) y aa. dls-
P,la.z-Q d'e a,dmlsión de pa;p,e.1etas: posLción' tra.llsitoria <Iooin:loe-e.gunda 
d~ Reglamento del Cuerpo dQ. Muti~ Otro, D. Tomás 'Hel'l'sl'{) Alvarooz. 
1S1dos, a.probado po:t R.eal ,Decreto 112/ un trienio de suboficial, con antigü~ 
1m, del 1, de abril (D. O. núm. 91) y, dad de '1 d~ septiembre de 1975 y e!ec-
previa. fiscalización ¡por .le. Int,erv~n. tos .económicos de 1 <le octUbre üe-1975. 
ción 5& aotualizan los trie;nios 3. los Oiro,'legionario D. Dionisia Fernán-
subOficiales l'elacionailos a continna- dl'z Gascón, un trienio de. subOficial, 
cióu. ~on antigüedad y'e.fectos eoonó- mm antigü~ad del 9' de mayo de 19'17 
mieos que a cada :uno le cO!l'l'€.spon- y efectos €conómicos de 1 de junio 
den. üe 1917. 
, Otro de Caballería, D. JUan. Merino 
CABALl:..ERQS MUTILADOS PERMA...""íEN- Bartolomé, un t.rienio ,de. subo.fieial. 
TES DE GUERRA POR LA PATRIA con antiIDieda del::12 de enero de 1917 
y e~ectos ooonómioos del 1 de ielll',e... 
Je!af,ttra Provincial ae Mutilados de l'D -de, 197'1. 
Las Palmas de Gran Canarias Otro de Ingenieros, D. Emilio Canar 
Sa:rgento de Infanten,a D. Lorenzo 
AIvarez F~ntes. un trienio de subofi-
cial,'.con antigüedad -del 26 de no~ 
'I'1.embr€. de 1!3ll y efectos económioos 
del 1 de diciembre de 1917. 
Otro, D. Felioiano Domínguez Sán-
Clhe~, un trienio de- subofioial, 'COll an-
tigile.d-ad del ~a de enero de 1978 Y 
electos oocmómicos del 1 de. tebrero 
dé 1918. 
Casado, 'llIl trienio de sUbaficial, con 
antigüedad del 9 de agosto de 1~76 y 
efectos. económicos del 1 de ooptiem-
br-8 de 19:!ft ~ ~ 
Jefaf)ura provincial de Mutilados de 
Lérld.a 
Sargento de Infantería D. Manuel 
Consol F.al'rán, un trienio de subafi" 
cial, con antigüed-ad del 113 de sep.. 
tiembre de 19-17 y e.feotos económioos 
Jef4w:ra Provtnciat de Mutilados de del 1 de octubre de 197'1. 
Lean 'Otro, D. Pablo f'ér.ez Lorén. un trIa· 
nio dI} SUbo-ficial, ,con anti&"Úedad del 
Sarge-nto de IJlfa.nteria. D. B.ieardo. 20 de noviembre. de 1971 y efectos eco-
Mllt.a Bereiano, doce tri{)nios (seis de nómicos del :1 de dioiembre de 1977. 
subofioial y seds de t:ropa). con antia 
gfiGdud del 2G de novlembr& de 1974 ¡ t f> • ... "1 "1" .. ~: !1rooto~ >ilconómicos dI! 1 da abril de l~ atu,ra rrtmtnc.a. ",e .. u ... 0.",08 .,.0 
1976, ,previa dooucción de -las ca,ntida.- . togToil.a 
des ,percibidl1s por tlt>te conce.pto, des- Sarg!mto od¡¡, Inta1l'reria D. NaroIso 
de la m!ama techa. Diez GUl'cí.a, un trienio dI! tropo.. eo-n 
Al mismo, trece trLenios (stete. de antigtiudad de '" de octubre de 1972 y 
sUbo1'lctaI'y seis de tro.pa.), con anti- e.ttlctos eco.nómi<cos ode 1. de, Ju.nio de 
Btteüaddl> 2S '!le novlemlu'~ de 1977 y 1975, techa ode su '))rimera revIsta OO. 
efectos eCO'Ilómicoe de 1 d~ diciembre ministl'f!ttVo. ¡pasadaGn el Cuer¡p.o de 
d{,\<,1U77. M ti1 •• Otr,o, -D. Auge! Ll.amas ·de Paz, un 1Y~U u'Uos. 
trienio -da suboficial, con anti"'ü.edad Al mismo, d05 trt-enlos ( uno de sub· 
lO o:ticíal y uno de tl'O!P1l), con antigüe. 
dél 9 de octubre. de 1977 y efectos OOQ- <100 del ,¡, de oct,ubre da 1975 y efootos 
nómicos del 1 de noviembre de 1977. económicos de. 1 d.e noviembr~ de 1'975. 
.otr.(}, D. Da\'id Goozálerz Armesto, '1 1 .A ~, 1 d b 1'i 1 1 
Ut1 tl'i¡m10 ,lie sUbofioia.1, con a.ntigüe- .... m fimo, '""os ,.r.en (MI e su o e a , 
con alttlgi100ad ·del 4 d,e octubre. de 
JIlMl. de 23 de abdl de 1m y -e!lootO$ 1975 y {¡tectos económicos del, 1 de 
e<lon6mioos del 1 de may.o de. 1977. abril de 197G, íprevla deducción de las 
Otro, D. Anselmo Gutiél'rez Gut1é· cantidad.es !prJorcibldas 'por esta. co.n. 
frez" un trienio Id:e &uboficial, co.n run- Ci'cpto, ¡(Jt'sd~ la misma fecha. 
tiogüedílid Y' etfe\ltos oeconómtcos del 1 'Otro,. D. Jua.n PiSól11 Esteban, seis 
de. octubre de 1977. tl'ilJ;nios de suboUcie.l, con 8mtigO,e-
!Otro, D. Bo,],dollllero González Bu- dad deJ 2(1 de noviembre d'S il9'i4 Y 
b191 un trienio ,de suba~icio,l. con S,llh GtectO'l'; .eoconómlcos dt!-l 1 d.e '9.bl'il de 
t,igüooMJ dol í1.9dB agosto. de 1977 y 1976, ,previa d.edueción dI:; las cantid,o,-
ete.otos 'económicos del 1 d.¡¡ seoptf.e.m. des ,p!lroilJidas .por estc conce¡pto. des. 
bi'O ,dG ~O77. d(j. la, ml1."mn. lecha.. 
'.otro, D. '9uln~in. Sabugo Go.roia, un Al mIsmo, siete trienios doS suboli. tr~{\~io dI>, subonCH1I,con antigdedlld cia.l, "on tmtlgüedOld deo1 ~9 de- no-
de'l .l2 (11' tt.lmr "I:e. 1978 y efectos (!Co- vlembrG 40 1977 Y efectos ooon<5micos 
n~mlcós del 1 d¡¡; mayo de- 1978. <11111 Iflo lfliüiembl'>G de 1977. 
Otro., D, :rosé Vid,t1.1e.s Vl.o.üJ{!$, .0.'0-
OG tl'~~,lJi08 (seis de suboficial y aMB 
do tropo.), {lon 'Il'ntlgüédud Jélíil 3 de Ufatura Provtnctat de Mumaaos ae: 
,¡¡noro d~ 1975 Y ,efeotos económiCOS d"l • Luyo 
'1 dI} abr!1. de 197e, ·poovltl. d¡l<lucci(m 
-dI} lttl~ <JU:tltldnde;~ vel:'ollHd!l.S ,por esro 
(l(m(l~pto dll!ldlJ 1.n. nHl!lm~ f(i.ahu.. 
AL ntl!\tUO, tr0(lO trl~ntos (í'l1t't{\ !le 
tl\l:hCl.tlclp,1 y 11(\111- Jél¡¡ trOPtl.}. mm out!. j,\'titldn.tl dtll :J 4u !\tHlilll (i,¡¡ 1\178 Y ()Í~(). 
toi; fHloíHim!c()!\ {1~)1 1 ·¡ln 1 \l b t' " l' o 
(itJ< 1117~. 
tlt,I'Il, D. Emnto Ro,{lrl,gurz l"'erná,llo 
(}r;z, llh trIento d'l}sUbotfcial, con amo 
t1.gÜNln.d ,de~ 2 de 'enero ,de lS78 y 
etMto,; «)conómtcos de tde :[e.b1'e1'O 
de '1978,' 
:'>tl,l"g'''nto d,n Infanrltot"1a D. Jooo Mil.· 
'111.11 bU.¡WNhl{t, un Wimtl{j do Hubo!l· 
{¡tul. {Ion '(J.lItJ.gtlc{lll.rl (Wl 10 dll. a.bt'!1 
do l!liS y ·üf{>{¡ttlg {!ocmóm1{los del 1 do 
lJHl.yrl ·(1[; 1078. 
l)tt'[¡. n. lmf\(lO fl¡¡{!m!(Ül "110,1', cin· 
ont1:iQnioíl (uno (lo KUrwtl(llnl y <HJl1tNl 
d·\) t¡'o'jm). Clon íl.l1tlgt.\e,d!1.d del lO< do 
s~,))tkmln'r) tI(; 1074 II ,e,tc{Jtos (~eonóml­
(lO,$. del 1 >dr ootubt'(, <la 1974. 
Al mls:tníl, ,cinco trIenIos da, 6ubo!l'1· 
cial. 'con omtigü{'daa:de:l10 ,dI) s'9>pUem. 
D. O, nll1lU. so 
bl'6 de..19'i4 y eft>ctos -económicos del: 
1 duabdl de, 11l16,pl'evia doouooión 
dt" 1ascantidad¡;s pereibidas ¡por esta-
cO'tlceptc. desde la misma fech-a. 
Al mismo, $(;'15 ¡frlemos de subo:ti-
eial, 'Con antigüedad del 1~ @ se.p.. 
tiembre de 1911 y efectos económicos 
del 1 de oetubre de 1977. 
Poi: ",sta Qrden, se rectifica. 1& del 
16 <W julio de 1975 (D. O. núm. 192} 
~r la que le fueron eonCed.id.os cinoo 
meuios (uno de .suboficia.l y ouatro. 
de f,l'opa.),oon efectos eoonómicoo d€J: 
1 da julio de 19'i'5. 
Otro, D. Jesús Pigueiras San Ma.r-
tín, un trienio de suboficial, COOl an-
tigüedad d.el 00 de- aner ode 1978 y 
efec1;0;3 'tl,conómicosde 1 de 'febrero< 
de 1978. 
Otro, D. Julio Vázquez Fernánd~z~ 
uu trienio de suboficial. con ant.ig'Üe. 
dad del 16 de julio de 1976 y efeet:ns 
económicos de 1 d.e -agosto de 197{).. 
Otro, D.Anlonio Parade!a. LÓ);)ez,. 
un t¡'ie¡j.o de subofIcial, con a:ntigüe-
da.d del 27 d&agosto de 1976 y efec-
tos ,eüMóm1cos del 1 d~ septiembre 
de 197'il. 
Obro, D. César Moure. MazaÚ'a., un 
tri"rüo,; >de sUboficial, oon antigüedad 
del 15 de il0\'i~mbre de 19'16 y efootoo 
económicos del 1 de diciembre de 1\)7~. 
Otro, n, Jos(' 'Gareia Uí'nnid{l" oua-
t¡'O ti'!~l1tOí\ .,¡le sUboCic!l.l.l, con n.nti-
gt'iooad df'l la (le septiembre de 19? 
y .f,fQ<:tm, ¡;conómicos dil 1 del'> abril d'8 
1!J7G, '!ll'!!v!.n. dooucción üe las cantlda-
tlt~. pN'cíbidas ¡por ~te. oonee.pto. des-
dí' la mIsmo. f1:loho.. 
Al mismo, C!,IlCO trhmios de su11ofi· • 
cfe.l. con antlgilooad -<IN la d~ SE!olr 
Uembre de :1977 y e.fectos ooc).Uómloo¡; 
del 1 de octubre de 1977. 
Otro, D. Carlos Parez F~á;ndez, un 
trienio dÍ¡' SubOficial. con antigU"dad 
<ie.l 26 de Jlwkl de 1917 y efectos eco-
nómicoH del 1 dijo julio dG 1977 • 
Otro. d6 Artill'¡¡l'ía, n. Gllbertn Dioaz: 
ROOl'lguez, un trienio d-e suboti<l'ial. 
con mltlgüedud de 18 de. noviembre 
de 197(j y eíectose<conómicoo del 1 di& 
mciemln'e d.e 107G. 
Otro, D. Arturo TabOll:du. ZÚfiig.a., 'U!n 
trienLo de suboficial, con a,nt1güed.¡¡¡if 
,1(l117 dc' febro.ro de.1!l7G Y' dectos 000-
nóml<los d~ 1 do marzo de 197&. 
Jcfat'J.Ta Provincial (1.11 Mutitaaos d~ 
" 01Mdo 
Srt>rg~nto. ,dI' Infanw..1'1o. D. ;rosé MIl.-
rfo. Alv.o.re,z Alvt\.fllZ, .un trLenl0 dof!> tro-
'1)(\, co.n antigi1ooa.d .(I,ea' 1 d¡; enero 
<1(+ 10~1. . 
Al miHmo, dos t1'lenios (uno de ~ub· 
o.fiei!11 y uno ,d~ tro¡pa), con I.ntÍgil&-
dM >del :1. do ,¡;¡ú.¡¡ro fl¡p 1fM4, 
Al m:l5!íw. tl'Gíl tl'tBnloM (-ctO<l d~ aub· 
o-t1()ialy uno de tro'¡lp.l, con .,ntiglt~ 
dud dtJl1 ~l(j. ,!noro .a~ 1947. 
Al mismo, {\uatt'O tritmt05 (troo de 
'lIUbdilclll.l y U11tl ,(l~ tl.'a.ptt). con ano 
¡,ljtilNlnd dl'll dl)üf1Qol'O ~(J lll-:IO r OÍlH"l-
Ulíl fH\fíUMnttloR ,1{tJI 1 dB ,e,n~.t'() cH.1U7li, 
fng!tt1 ,ti' 'BU 'lH'lmcl'lt rBvlat.tl I~a.mjnjll­
t,1'UtlVIt 'ImHtli!,tl, l'tI {!I CUllÍ¡I!n do> Mutl· 
!u¡lnH. 
Al mlf'uw, .cinco tl'lel;¡1os· (clll).tro 'd,e 
AUllOf!n!nl y 1 de tropa), c:on wutlgt\.o. 
.(j(l¡¡'l d('l i,!O dí! 'e.nel'O de 1\)77 y Elf,~(ltos 
'uco'nóltücos ,Mi 1 Jéle lfl>brero de, '1977. 
D. O. mim. ElI ~5 
--------------------------------~------------------------~~------
otro,.' D. Aquilino Ba;rros SUáTez, un ,otro, D. P.ed'ro ozabaleta y .osear!z, 
idenio de tro-p8., oon antigüedad del un trie.nio de sUb01fi.oial, <con antigüa.. 
;¡O dl' dieiembre de :¡97S Y'ef.eotos 000:- da<1 <le 20 <106 junio de 1m y efootos 
nómieos del 1 de junio de ;1975, teella. eo&nómi<cos de 1 de julio de 11m. 
00 su ¡primera :revista administrativa" Otr.o,D. JeslÍS :San¡;: llamberto, seis 
pasada en.el CUll>l'PQ de Mutilados. trienios dE> subofioial, COll: antigüedad 
l<\1 mismo, un trienio de suboficial, de 2S de ootubre,<le 1974 yefootos eco-
con antigüed!ld del 20 de dioiembre nómicos de 1 de abril <ls 1976, previa. 
de 1973 y efectos eC()llómicos del ;J. d.e deducción de las cantidad~ operoibi-
abril de 1976. ;previa deduooión deo las das por este concepto desde la misma 
cantidades percibdas :por ~te con.oep· fooha. 
to <lesde lamisll}a feoha.. Al mismo, siete trienioo de subofi-
tAl mismo, dos trienios <le suban· 'oia1, (Jau antigüedad de 2¡) de (}Ctu-
cial. con antigüedad del 2{) de di· bra de 1977 y e.feetos .económicos de 
oiembr,e de 1976 y efectos económicos 1 de i!lovienlbra de tl.m. 
del 1 ds enero de l1G77. " 
.otro, D. FrauniSC<l' Manso ,EseolM, 
un triEmi.a de suboUcial, coo ootigüe. 
da1l. d{} 21 ·de s€;PUembre de 1977 y 
efl?>Ctos ,eco·nómicos ,o.-e 1 da oottlbre 
<le lfm. . 
ll'fatu1'a Provinciat de MutilaaGs /be 
Tar-ragona 
Sargento de Infantería. D, Alfonso 
Gareía Bajo,un tl'ieni.a de suboficial, 
Co.Il antigüedad de *> de eneil'(} de 1m 
y i!fectos económicos -da 1 d8:1:oor6r6 
da 19'13, 
!efatura Provincial. de MutiLados de 
Otro, D. ;rosé Cillero Graña, cua· 
tro trienios doa suboficial, con anti-
güedad del 13 de septiembre de 1~74 
Y' efectos económicos del :.1. de abril 
de 1976, previa deducción de las can· 
tidades percibidas :por .este .concepto 
lefatura Provincial de Afutil.ad.os de Teme' 
desde la misma feella. 
Al mismo, oinco trienios de subofi-
oial, .con antigüedad del 13 de sep-
tiembre de 1971 y efectos ooonómicos 
del 1 <le octubre de 1m. 
'Otro, n. Enrique Alfonso Gómez, 
un ,tl'tenio de suboficial, con antigüe-
dad y efeotos ,económicos del ;t de 
septiembre de 19'17. 
.otro, legionario D. Andl'és Trigal 
Trigal, un trienio de suboficial, <lon 
n.ntigü.edad del ~ de septiembre de 
.1976 y efectos eco~ómicos delll de oc-
tubre d.e 19'i6. 
" 1 pfatura ProvinciaL de Mutilados de 
Palencia 
Sargento de 'Infantel'ía D. Gonzalo 
Llana. Iglesias, Un trienio de subofI. 
cial. eoa *"ntlgüedad del a4 d.e no· 
vil'robrG de 1977 y -efeetos económicos 
drtl 1 de dloCiGmbre ,Ile iJ.9'T7. __ 
Otro, 1). Pedro Montes ·Deá.n, dos 
tl·ítmio~ de- subOficial, '0o·n a.ntigüe-
.. íllHl del .¡, dc>110viem'bre de 1974 y 
~'It'llm{)s económicos del 1 de aJbril de 
1976, pl'!!Ivia ·deducción ,de Las canti. 
do..rles ,percbbldas 'PQr esta conce:pto 
"-!';¡¡de 1a. misma -fccl1{~. 
Al mismo, tres trienios de subofi· 
cla.l, ·oon anttgüedaddel 4: de ,noviem· 
}}r~ <le 1m 'Y efeotO'S ooonómicos del 
1 de- diciemlbr-s de 1m. 
Po:ntevedrG ' 
Sargento ,de Infantería D. L~:velino 
Quivén iPazoo, un trienio de sUbofi· 
cial, con antigüedad de 17 de. noviem· 
bre de 19'15 y ,efectos eeonómieosda 
1 da diciembradl7 il~75, 
Otro, D. Benjamín MáTiño 'Marifio, 
un trienio de sUbGfioial. con .antigüe. 
dad de 14 de oc~ubra de 1976 y e-roo· 
tos ooonómicos de 1 de Illovianbre 
de 1976. 
,OtI'{), D. Pea'fect{) Castro Torrado, 
un trienio <lesuboficiaJ.. ce>nantigüe-
dad de 9de 6nl.'.ro ode 1977 yefootos 
económicos de 1 de íe.brer() <le 1977. 
Otro. D. Ramón .Fue,nte6 Ro<l1'igu~. 
dos tl'1enios de suboficial, oon antigüe· 
dad de 4. de mayo de \1977 y eretetoo 
eeonómieos de nie> -de 1m. 
Sllil:g.e·nto legí [l. Tomás Mu. 
tInar. iR.le.lo. un triente> -de sooofioial, 
oo-n !l!utigüedañ -de ;; de. jll'nio de 1977 
y etectos ecOhOOlioCOS de 1 de julio! 
d~ 1m. 
¡ efatura. Provincia~ eLe Salamanca 
Sa1'gente> de I,nfantnria. D. Demetrio 
de la To,:re Gla.l'.cia. un trienio de sub· 
oficial, lCon • antigüedad de 23 d-e fe. 
brero de 1m y ufectos eoonómwos de 
1 de marzo de i1.97S. 
lefatura. Provinei.al eLe Muti1.al:Zos ae 
San Sebastián 
Sargento do ]ll'!lJ¡ntería. D. iE\a.món 
ManoGaibo O>sol'io,· u.n 1lrienliO doe. :&U'b· 
o,fi,cia:l, {lon a.nt1,~üedad da 11 de. mli)¡l:'· 
zo do '1978 y afli'ctOI; <lJ.eonóro.1cos ,de t 
de abriíl dG 11),78. 
-~f1t'B'¡mto de lMantel'la D. Mo1sés 
TUllUum'o Est¡lbM'rll.nz. un trienio, d~ 
sUboficia.l, con at1tlgü.~dad de 2a de 
{l¡l~-l'O de lfl78 ;{ e'.C e-eto,s e.conómi,eos 
d0 1 ,de f(¡br?'!'Q de 1978. ' 
Sargento d.e Infant.eiía. D. Vicente 
Celades Saura, un trienio d& iSubo.fi· 
oial, con antigüedad dé 7 de jOOo, 
da 1977 y efeetoseco-nómicos de 1 de 
agosto de 1977, 
Sa;rgento legionario D. Rl!liIllón Pé-
ri'Z Monleón, un trienio de sUboii.rual. 
con antigüedad de 22 de febre.I'Q da 
1976 y e.feetos económieos de 1 de 
marzo de 1976. 
lefatura Provincial, de llfutiLado$ tU 
l'itoria 
Sa.rge-nto l~lonar1o D. iEmilio F.e.t'· 
ná.ndoOz Valle, un t:ri&nio de subotic1al, 
con a.ntigüeda.d de 00 di!> ooert'C!' de 1m 
y efectos ,ooonóm1oos de 1 <l& 'febrero 
do 1971. • . 
Sargento de Sanidad D. Ang.el Coro 
cuera. .. <\guina,ge>. cua.tro trleoioe. d& 
suboficial, !(le>n 8il1tigüe.dad de 21 de 
agosto de 1m y Electos .econÓmiCl)(¡ 
do 1 de septle.mrlre (le 1m. 
Jofatura. Provtn¡,iat d.e Mutizaaos (tll 
• zamora 
Sa.rgento de .Lnfanted'a D. Vi:ctoJ: 
Bla.ooo Vaquero, u.n trle,n10 de soo-
oficial, cOon antigüedad: de 16 dI? mar-
zo de 1978 y e.footos ooo<nómicoo de. 1 
,deabrH de 1978. 
Otro, D. Celesti-no Dominguez Pé· 
rez, un trie.nlo de aOOO'fl.cial, !(lon 8.Jl-
tigüeda.d de S de ~ner{) de 1975 y ~!ec· 
too. ooonómi·cos de '1 de ,í e J) re a' • 
,de 1978. 
Otre>, D. Lor&uzo lRodríguez VUl!., 
un trienio -de sul1o.f!.cial, <CM a.nti·gíl&. 
dad de 9 de marzo .de 1977 y efectos 
ecooómi,cos de 1 de a:brll de 1m. 
Sa.rgsoto ·deArtille.ría D. Andrés 
Alonso '1"1'11110, un tri.a.ni.a d.e subo!Ci-
-cial, ,(lOen antLgüoooo ,de 8 (ls marzo 
do 1977 y ·eifootQ.s oGICo.llóm1co& de 1 de 
abrl:l de i.l.977. ' 
C.A.1M.LLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SlllRVICIO 
lllfatura Pr·ovtne!a.t de Mut"1.ad.o8 '¿/J 
l1adaJoz 
SargErnto de. la. GUt1.t'díu, CMl dol. 
AntotlÍo GOtlzDJ.¡¡Z Prf,¡¡to, d!.oz trl .... 
nioR <í.ltl troPa, oon untlgüo,.U-llJd dr 1 
<1" W)l'lll'O ·do l{)()S, 
,Al 'tnismo. once tr1(In:l:os -de- tl:.rc¡.pa., 
con Oiutlgüeda.a ·do 1 al) te~)rl;\ro 
de 1m. 
A.l mt.smo, ,rlocc< trlímios -de- tJ,'o.pa.. 
.r:o.n 'antl:güedo.·d de 1 d~ febre,i'(} ,da 
D. lO, nUm. 89 
• mi·}, y e·rectos '<'Con6mieos dE'> 1 de jl!'fatura Prtnli¡wiat de l\!utilados de . lefatura Pro¡¡tnciai di! l\!utUados de 
aln'il <dB 197<6. I (,(ídi::; Jltutrid 
Al m¡~mo. treue ti'lenios {uno ,de 
:,ul.íilfic!al y dOCl' de t.l'opa), .con an, Sar~ .. nto de Artillería D. Juan ACll. B¡'igada -üt' I.nfunte¡'ía. D. J~s(tS IT;n. 
tigui'dad -sr efei.\tos oounómiCo:,.' '.11.' 1 ¡ fin, Hall.'eü'o, trí?::1 trienios desuDO!!- sira l~ey. nueve. trienios (OCho de sub-
,l<. f"hl'el"OUe 1917. (,::1.:, .~Qn auti¡".'Üniad dt' ;?:1 de noviem- of!x!iaI y uno 46 tropa), <con ant!güe-
lll'tí ,lí;' 1008. dad de i1 d.e julio de 1958 y efectos 
CABALLEROS MUTILADOS PER1\iIANEX· , Al mii.'lUO, euatro trienios ,dí!· sub- económicos de 1 de s ~ p t i e- m b l' e-
TES EX ACTO DE SERVICIO ¡ om~ia!, COl! antigüefla4 de 21 de 110-:. tl'il 1973. 
t y[embl'\) de 1971. • I~ 
¡.,,((!Ura Provincial dí' Mutilados de ¡ Al mi:3!llo, eineo trienios de sllbofi- . 1efatura Provincial de ]futilados d!~ 
ii1adria ,eilll. con anf,jgüe{iad de 2i1 de- noviem- Valladolid. 
¡ bre de '1974 y efectos económicos de 
CStug¿llto de la Polfeía Armada do!! 'j 1 de abril de 1976. Bri.gada. de- Lo. Legtón D. Antonio 
A~uilillO Andrés Sacr1stán, ocho trie- A: mismo, se:;; trienios de sUbafi- \ Gall:.U'doReina, diez trienios de sub· 
l1!osdE> tropa, ~on antigüedad de 17 liCÜü, con antigüEdad de ~1 de novit'-m-¡ Qf~i}ia:. ilon antigüe{iad dI:' 21 de sep-
dI" ubr:·lde. 1963. l' bri:' de 1977 y ef¿ctos eeonómieos dI:' \. eemb:l'e dí:' 1900 Y ... {ectos €eon6micos 
AI mi~mo, nneve tl'ielÜOS .de t.ropa, 1 de di:?!€ll1bre de 191<. de 1 de se,pí:'embrede 1913. 
eon alltlgüep.ad de 17 de abr e 1966. ' ~ . 
Al mismo, d':€z triellios :e 'oDa, 1 DE LA SECCION DE INUTILES PARA! lefatl1Ta Prot,,~cial. de Jlutilad.os dí' 
",un. tl.ntigü¡;dadtie 17 de abril de '. ¡ EL SERv~CIO ,1 Salamanca • 
A~ m~s~o, once trienios ?-e tro, a, ¡ , l. .... . 
,~Qn antcguedadde 11 de abril <de 19i'2. ~ ¡('fatura Provincial ae lluUltuÜJs "d..3 .1  B.¡n·ge.nt.o ¡>sp~lallsta. D. CaSlmll'i) 
AL luismo, doce trien:.osde tropa, ~ O!!icao • J {jarci.a ,st'rl'tt:¡.o, S!i'te tr:.'·llios ~cinco 
'\1011 é\mtfgiiooad de 17 deabri1 de 197:> " .1 <l., SUboficial r do.;; di' tJ'opa) , con. au:· 
y Hecto:; ooonómicos de 1 de abril I ~ t!güula<d (!t; j!() de septit>mlu'e de. 1m 
da 1916, . i'iargí'nto ,'spel~il1li~ta me1.~tinieo don ~ ~ •. d~..!tos económIcos de 1 de. oot\1-
Al mismo, tl'e<:e tl'h.'l1ios (uno ds! JUU,ll Ló!wz Pl'ltiez, dos f¡'h'llios d.o ¡ })l'a de 1m. 
,.ulmrie;ul y tlotW dE' tropa), <con ano' "ulmrieil1:. enll :mti¡,¡uí'dad de 1 de f :\l:ul rid, 11 de flt(U'ZOU(> 1978. 
l¡~.lUI'dad <11' 17 ¡t" abril {ir 1978 y c-[¡;c·.1 l'IIí'I'O¡]t' 1111'( ~. etreto:; N!Ol1óm!cos! 
1>1" l· '{llIúmit'tl:i ¡lf 1 elle muyo di> 1978, í {!" la misma ft'.!ltü. I UtiTltRRF2. MELLADO 
ORDENES 
!'(lHe!a q)!. Rll~l,nJo Muhlf.l (l(l 1:0, 'I,glle. 
lIin. IFi(!;C1Il'ta d~ba.Ja.: ,:lO >c111 ttbl'U d,e 
19Mt, Feolhll. de, rettiro: 5- d'6· dlcl·emlll'e 
de [1.007. 
otro, ID. Vis;1liano lOoOClltreras OlalJUe· 
DE MINISTERIOS 
(:allCl IWlllH'I'\) .¡ll1.1l HOluÍ>fMl0 Martín 
Poza. 
il~oHnitt !~l'IItlPt'.(J, {Ítm JU1m ,lJ!u.z d,\l.l 
H!o, 
1.0 db¡.¡tfll tl V •• lt lHU'¡\. HU >t.lonoct-
ti! Illllt(¡ Y tlf¡',1t0I4. 
IlIUl! ¡t\j.l(l¡\íh1 IL V, l~. ;mu.chOti nfiol'i. 
Mncll'I,tl. :¡ ,it· .Ii·nl'll dI() 11l7tt~[';'1 m· 
l'I'1[!tCW 1).\'{;tll"¡'·(U. 1I111,.,ZanQ NtlXJTa.q Gar. 
('ta, 
I(Deil D, O; deL E. n.o 91, de 117..1l'V.78.} 
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